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V diplomové práci je řešena novostavba samostatně stojícího horského penzionu s restaurací. 
Objekt je navržen v obci Loučná nad Desnou, okr. Šumperk na parcele č. : 134/21, 134/22, 
134/23 na katastrálním území Kociánov. Zastavěná plocha je 383 m2. Horský penzión je 
dvoupodlažní, částečně podsklepený s obytným podkrovím. V 1. nadzemním přízemí se 
nachází vstup s recepcí, restaurace se vstupem na letní zahrádku, WC pro hosty, kuchyně, 
sklady potravin a nápojů, šatny, WC a sprcha pro zaměstnance. V 2. nadzemním podlaží jsou 
navrženy pokoje pro hosty s vlastním sociálním zařízením, dále sklad ložního prádla a 
kancelář provozního. V suterénu se nachází technická místnost, dílna, lyžárna, botárna, 
úklidová místnost, sklad trvanlivých potravin a garáž. Objekt je založen na základových 
pasech z betonu C20/25, obvodové nosné zdivo v suterénu je z BTB tvarovek ,ostatní svislé 
nosné s nenosné konstrukce jsou ze systému Porotherm. Stropy jsou z předem předpjatých 
železobetonových panelů Goldback. Schodiště je tvořeno z prefabrikovaných schodišťových 




novostavba horského penzionu s restaurací 
betonové základy 
stavební systém Porotherm 






This thesis deals with newly built detached house of a mountain boarding house with a 
restaurants. The building is designed in the town of Loučná above Desna River in the 
Šumperk district, on plot No. 134 /21, 134/22 , 134/23 on the cadastral territory Kociánov . 
The built-up area of the site is 383 m2 . The mountain guest house has two floors, partial 
basement, and an attic. In the first ground floor, there is an entrance with a reception area, a 
restaurant with an entrance to the summer garden, guest toilet, kitchen, food and beverage 
storage rooms, changing rooms, and toilets combined with showers for employees. In the 
second floor, the guest rooms with private bathrooms, bed linen storage room, and the 
manager’s office are designed. In the basement, there is a utility room , workshop, ski and 
shoe depot rooms , a utility room , a storage for non- perishable food, and a garage. The 
building is based on the foundation walls of concrete C20/25, perimeter load-bearing walls in 
the basement are of BTB fittings, and other vertical supporting as well as the non-bearing 
structures are from Porotherm construction system. Ceilings are made of pre-bound concrete 
panels Goldback . The staircase is made of prefabricated stair parts. The roof is gabled with a 
construction of hambalek system at an inclination of 40 ° with a metal covering Lindab. 
  
Keywords 
new building of mountain boarding house with a restaurant 
concrete foundations 
Porotherm building system 
ceilings of pre-bound concrete panels 
monolithic staircase 
roof constuction of hambalek 
dwelling attic 
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Diplomová práce se zaměřuje na stavbu horského penzionu s restaurací v Loučné nad 
Desnou. Objekt má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepený. Stavba má jeden hlavní 
vstup orientován na jih, dále vstup pro zaměstnance a zásobování ze severní strany a vedlejší 
vstup z východní strany pro hosty. V suterénu jsou technické místnosti a garáž. V prvním 
nadzemním podlaží se nachází rozlehlá restaurace s kuchyní, recepcí a WC pro hosty. 
V druhém nadzemním podlaží jsou navrženy pokoje pro hosty s vlastním sociálním 
zařízením. 
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AKCE : NOVOSTAVBA HORSKÉHO PENZIONU S RESTAURACÍ 
Zpracováno dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., pro ohlášení stavby v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního 
zákona 183/2006 Sb., k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení stavby 
ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního zákona. 
 
A.l Identifikační údaje 
A. 1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby:  
    Horský penzion s restaurací 
  
b) místo stavby:  
    obec: Loučná nad Desnou, Katastrální území: Kociánov , pozemky parcela číslo: 134/21, 134/22, 
134/23 
 
A. 1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 
a) stavebník 
  Karel Kupec , Farská 142/8 , Petrov nad Desnou , PSČ 788 16 
 
b) uživatel 
 Karel Kupec , Farská 142/8 , Petrov nad Desnou , PSČ 788 16 
 
A. 1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace  
a) jméno, příjmení, IČ, (fyzická osoba podnikající), adresa:  
Dan Julínek , Borodinova 6,  Brno , PSČ 623 00 
 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, s vyznačeným oborem:  
Dan Julínek, obor pozemní stavby 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
a) základní informace o rozhodnutí nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena 
(označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo 
jednací rozhodnutí nebo opatření) 
Žádná rozhodnutí ani opatření nebyla provedena 
 
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 
zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 
Použita projektová dokumentace z územního a stavebního řízení stavby.  
  
A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 
Stavební parcela se nachází v obci Loučná nad Desnou , parcelní čísla: 134/21, 134/22, 134/23 , 




b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1* (památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
Území výstavby prezentované stavebním pozemkem nepodléhá žádnému z uvedených způsobů 
ochrany. Respektována musí být ochranná pásma přípojek inženýrských sítí, při založení stavby 
musí být chráněna.  
 
c) údaje o odtokových poměrech:  
Odtokové poměry v území výstavby představují mírně svažitý stavební pozemek s odvodněním 
srážkových vod prostřednictvím navržené retenční nádrže o objemu 10m3 a vsakovací jímky. 
Menší část srážkové vody bude svedena do jednotné kanalizace.  
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo 
územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
Druh plánované stavby není v rozporu s platným Územním plánem obce Loučná nad Desnou. 
Stavba je tedy v souladu s touto územně plánovací dokumentací.  
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 
nahrazující a nebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém 
nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících 
změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací 
Stavba je v souladu s příslušným stavebním úřadem.   
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Obecné požadavky na využití území, prezentované vyhláškou číslo 269/2009 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území jsou u respektovány a vlastní stavba pak splňuje technické 
požadavky.  
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Hasičský sbor – požární způsobilost objektu je podrobně řešena v Technické zprávě požární 
ochrany (Požárně bezpečnostní řešení stavby). Objekt byl shledán způsobilým z hlediska 
požární ochrany. 
Životní prostředí – veškeré práce spojené s výstavbou a později s užíváním stavby nejsou 
v rozporu s ochranou životního prostředí.  
Energetika – objekt bude využívat centrálního vytápění 
Vodovody a kanalizace – bude zřízena vodovodní přípojka, kanalizace bude napojena na obecní 
kanalizaci 
Plynovody - bude zřízena plynovodní přípojka 
Hygiena – budova splňuje všechna hygienická hlediska pro bytové domy a restaurační zařízení. 
 
Veškeré požadavky stanoveny s koordinovaným návazným stanoviskem budou splněny. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
 Stavba ani území výstavby nevyžadují stanovení výjimek ani úlevová řešení. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Žádné související a podmiňující investice se stavbou nejsou. 
 
j)   seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí):  
Dotčené parcely: 
● p. č. 134/9     – Kopot Michal ,Kociánov, č.p. 89, 788 11,  
   Loučná nad Desnou 
● p. č. 811/1      – Obec Loučná nad Desnou, č.p. 57, 788 11  
   Loučná nad Desnou 
● p. č. 134/25       – Strnad Jaroslav, Rejhotice, č.p. 159, 788 11,  
   Loučná nad Desnou 
● p. č. 134/13    – Dvořák Petr, Rejhotice, č.p. 186 , 788 11, 
   Loučná nad Desnou 
 
A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby:  
Předmětná stavba je novostavbou. 
 
b) účel užívání stavby: 
    Stavba je určena pro rekreaci s využitím restauračního zařízení v zimním i letním období.    
 
c) trvalá nebo dočasná stavba:  
     „Stavba“ je stavbou trvalou. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.): 
    „Stavba není kulturní památkou a nedotýká se jí žádná ochrana podle jiných právních předpisů. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:  
Stavba řeší bezbariérový přístup pouze do části restaurace dle platných norem.  
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů2):  
Hasičský sbor – požární způsobilost objektu je podrobně řešena v Technické zprávě požární 
ochrany (Požárně bezpečnostní řešení stavby). Objekt byl shledán způsobilým z hlediska 
požární ochrany. 
Životní prostředí – veškeré práce spojené s výstavbou a později s užíváním stavby nejsou 
v rozporu s ochranou životního prostředí.  
Energetika – objekt bude využívat centrálního vytápění 
Vodovody a kanalizace – bude zřízena vodovodní přípojka, kanalizace bude napojena na obecní 
kanalizaci 
Plynovody - bude zřízena plynovodní přípojka 
Hygiena – budova splňuje všechna hygienická hlediska pro domy určené k rekreaci 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení: 
    „Stavba“ nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení. 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.):  
Výměra pozemku   :  3289 m2 
Zastavěná plocha   :    383 m2 
Obestavěný prostor          :  2610,6 m3 
Užitná plocha    :  1809 m2 
 Procento zastavění   :  12% 
Část penzionu 
Počet funkčních jednotek  :  6 
Velikosti funkčních jednotek         :  19 – 63,7 m2 
Počet uživatelů / pracovníků  :  15 / 5 
Část restaurace 
Počet funkčních jednotek  :  1 
Velikosti funkčních jednotek         :  119 m2 
Počet uživatelů / pracovníků  :  90 / 5 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.):  
● Potřeba pitné vody : 
 Část penzionu 
   120 l – lůžko / den – 15 lůžek  = 1800 l ……..657 m3/rok 
 Část restaurace 
   380 l /pracovník – 5 osob / den  = 1900 l ……..694 m3/rok 
Celková roční potřeba vody …….. 1351 m3/rok 
 
● Měrná potřeba tepla:   
  Výpočet  z programu Ztráty 2011 (viz příloha) :  19,03 kWh/m3 za rok 
 
● Hospodaření s dešťovou vodou : 
- pro 15-ti minutový přívalový déšť intenzity 160 l/s,ha v průtoku 
(420*160*0,9/10000)  6,05 l/s a objemem 6,05*60*15/1000 = 5,45 m3  
pro 30-ti minutový přívalový déšť intenzity 120 l/s,ha v průtoku 
(420*120*0,9/10000) = 4,54 l/s a objemem 4,54*60*30/1000 = 8,172 m3   
 
● Komunální odpad : 
  Likvidace odpadů se řídí zákonem číslo 185/2001 Sb. o odpadech.  
 
● Energetická náročnost budovy : 
  Výpočet  z programu Ztráty 2011 (viz příloha) :  Klasifikace : C - vyhovující 
   
j)   základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy): 




Plán přípravy a realizace stavby: 
- zpracování dokumentace pro územní souhlas a stav. povolení  do 28.února 2014  
- projednání a vydání územního souhlasu     do 31.března  2014 
- projednání ve stavební řízení a vydání stav. povolení    do 15.dubna 2014 
- zahájení stavby        do 1. května 2014 
-ukončení stavby       do 1. května 2016 
 
j) orientační náklady stavby: 




A. 5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
   
   Objekt horského penzionu s restaurací 
   Sklad komunálního odpadu 
   Parkovací stání 
   Retenční nádrž 
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AKCE : NOVOSTAVBA HORSKÉHO PENZIONU S RESTAURACÍ 
Zpracováno dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., pro ohlášení stavby v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního 
zákona 183/2006 Sb., k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení stavby 
ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního zákona. 
 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Rozsah staveniště je situován na parc. č. 134/21, 134/22, 134/23 v obci Loučná nad Desnou, 
katastrální území Kociánov. Pozemek ve tvaru nepravidelného obdélníku je mírně svažitý 
směrem k jihozápadu. Převýšení pozemku je cca 2 metry. Na parcele nejsou žádné vzrostlé 
stromy. Veškerý stavební materiál bude uložen na vlastním pozemku. Příjezd a přístup ke stavbě 
bude z obecní komunikace parc. č. 811/1. Stavebník si před zahájením stavebních prací zajistí 
zdroj vody vč. vodoměru, příslušenství (WC) a el. energie, která bude na stavbu dodávána po 
dobu výstavby. Pro uskladnění stavebního materiálu si stavebník zřídí uzamykatelný sklad, 
který po dokončení stavby odstraní. Přebytečnou zeminu z výkopu stavebník využije na 
vlastním pozemku pro hrubé terénní úpravy. Ornici v tl.30 cm si stavebník ponechá pro pozdější 
využití konečných terénních úprav. 
  
 b) výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod.) 
 Pozemek je v oblasti s nízkým radonovým rizikem, proto nejsou nutná žádná protiradonová 
opatření. Budou použity jen klasické izolace proti vodě a zemní vlhkosti.. Dále byl proveden 
průzkum z již provedeného inženýrsko-geologického vrtu v okolí stavby. Byly zjištěny 
jednoduché základové podmínky. Oblast nespadá do žádné historické či památkové zóny. 
  
 c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
  Staveništěm neprochází žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo. 
  
 d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
  Staveniště neleží v záplavovém ani poddolovaném území. 
  
 e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Stavba nemá negativní dopad na okolní stavby ani pozemky a neovlivňuje odtokové poměry 
v území. Krátkodobě může dojít ke zvýšené hlučnosti a prašnosti v době výstavby. Znečištění 
vozovky bude minimalizováno a uvedeno do původního stavu. 
  
 f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Žádné asanace ani demolice stávajících objektů neproběhne, Dojde pouze k odstranění křovin. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa (dočasné / trvalé) 
 Pro stavbu není třeba záboru zemědělského půdního fondu či pozemku k plnění funkce lesa. 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojené na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 
Napojení na dopravní infrastrukturu bude prostřednictvím sjezdu na místní komunikaci v obci 
Loučná nad Desnou. 
  V komunikaci je vedena:    - Jednotná kanalizační síť DN 250mm 
- Plynovod DN 32mm 
- Vodovod 
- Elektro kabel 360V 
  
 i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 




B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 Rozdělení na dvě části: 
 
Část penzionu 
Počet funkčních jednotek    : 6 
Velikosti funkčních jednotek         : 19 – 63,7 m2 
Počet uživatelů / pracovníků   : 15 / 5 
Část restaurace 
Počet funkčních jednotek   : 1 
Velikosti funkčních jednotek         : 119 m2 
Počet uživatelů / pracovníků   : 90 / 5 
 
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Předkládaná projektová dokumentace řeší novostavbu dvojpodlažního, částečně podsklepeného  
horského penzionu s restaurací. Také řeší vnitřní rozvody technických zařízení, napojení 
objektu na inženýrské sítě, zpevněné plochy, vjezd na obecní komunikaci. Hlavní vstup do 
objektu je na jižní straně, vstup pro personál a zásobování je se severní strany a vedlejší vstup 
pro ubytované je z východní strany. U objektu je zajištěno parkovací stání pro hosty, dále objekt 
obklopuje rozlehlá zahrada. Tvarem a stavebním uspořádáním objekt zapadá do okolní zástavby 
a krajiny. Situování stavby je patrné ze situačního výkresu v měřítku 1:200. 
  
 b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Objekt o půdorysném tvaru dvou na sebe kolmých obdélníků . Objekt má dvě nadzemní podlaží 
a je částečně podsklepený. Objekt je zastřešen sedlovou střechou s plechovou krytinou Lindab. 
Omítka je probarvená silikonová. Výplně otvorů jsou plastové v ořechové barvě. 
 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologické řešení 
V 1. nadzemním podlaží se nachází rozlehlá restaurace s přístupem na letní zahrádku, kuchyně 
se zázemím, šatny a sociální zařízení pro zaměstnance, WC pro hosty, recepce. 
V 2. nadzemním podlaží jsou navrženy pokoje pro hosty s vlastním sociálním zařízením, sklad 
ložního prádla a kancelář provozního. 
 V suterénu se nachází samostatná garáž, sklad trvanlivých potravin, technická místnost, dílna a 
pro hosty lyžárna a botárna. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba řeší bezbariérový přístup pouze při vstupu do objektu, vstupu do restaurace a WC.  
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba splňuje podmínky pro bezpečnost užívání. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektu 
 a) Stavební řešení 




b) Konstrukční a materiálové řešení 
Základové konstrukce budou tvořit betonové pasy s úrovní základové spáry pod úrovní 
nezámrzné hloubky. Základy přetáhnout železobetonovou základovou deskou s výztužnou kari-
sítí s oky 150/150 a průměr drátu 6mm.  
Nosné stěny v suterénu z BTB tvarovek a v nadzemních podlažích z keramických tvarovek 
Porotherm, příčky budou z keramických tvarovek Porotherm. 
Stropní konstrukci tvoří předem předpjaté stropní panely Goldbeck.  
Krytina bude plechová Lindab.  
Fasáda je tvořena kontaktním zateplením EPS 70 F tl. 150mm ,přetaženo lepící stěrkou Baumit 
a s povrchovou úpravou probarvenou fasádní omítkou Baumit SILIKONTOP. 
 
 c) Mechanická odolnost a stabilita 
Konstrukce objektu jsou navrženy ze systému Porotherm se stropem z předpjatých 
železobetonových panelů Goldbeck. Svislé konstrukce jsou uloženy na základových pasech.  
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a)  Technické řešení 
 
Výkopy a základy 
Vlastní zemní práce se zahájí strhnutím ornice a to do hloubky cca 300 mm. Sejmutá ornice se uloží 
v místě staveniště na deponii, a bude použita pro terénní úpravy po dokončení stavby. Základy budou 
provedeny z prostého betonu. 
 
Svislé konstrukce 
Suterénní obvodové zdivo je z bednících tvárnic BTB 40/40/24 P+D ,beton C20/25, výztuz B500B 
zatepleny kontaktní zateplením z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 100mm.  
Vnější  obvodové zdivo je vyzděno ze systému POROTHERM 44 P+D s kontaktním zateplením 
pěnovým polystyrénem EPS 70 F tl. 150mm. Vnitřní nosné svislé konstrukce jsou vyzděny 
z POROTHERM 44 P+D a POROTHERM 30 P+D. Vnitřní nenosné svislé konstrukce jsou vyzděny 
z POROTHERM 14 P+D a POROTHEM 8 P+D. Veškeré svislé konstrukce jsou zděny na maltu 
TERCA STANDARD.  
  
 Překlady a průvlaky  
Překlady POROTHERM  23,8 , 14,5 , 11,5.  Pokud nevyhovují systémové jsou navrženy ocelové I 
profily. 
  
 Vodorovné konstrukce 
Vodorovné konstrukce jsou tvořeny z předem předpjatých železobetonových panelů GOLDBECK 
tloušťky 250 mm . 
  
 Schodiště 
 Schodiště je železobetonové prefabrikované.  
  
 Zastřešení, krov a krytina 
Zastřešení objektu bude sedlovou střechou se sklonem střešní roviny 40°. Nosná konstrukce střechy  
bude řešena hambálkovou soustavou. Kritina bude plechová Lindab tl. 0,7mm. 
  
 Výplně otvorů   
Okna jsou plastová dvojkřídlová zasklená izolačním dvojsklem (Ug = 0,9 W/m2K), barevné 
provedení z vnitřní i vnější strany je ořech. Vnitřní parapety jsou plastové ve stejném barevném 
provedení jako okna. Vnější parapety jsou z plechů Lindab tl. 0,7mm s povrchovou úpravou v parvě 
oken. 
Venkovní vchodové dveře jsou plastové v barevném provedení ořech. Dveře na terasu budou 
plastová ve stejné barvě jako okna. 
Střešní okna budou dřevěná poplastovaná VELUX s tepelně izolačním dvojsklem (Uw = 1,1 
W/m2K). 
Vnitřní dveře budou typu SAPELI s obložkovou nebo ocelovou zárubní v barvě dle výběru investora 
(typ dveřního křídla dle výběru investora). 
  
 Omítky,fasáda a nátěry 
Vnitřní omítky stěn jsou sádrové BAUMIT s povrchovou úpravou pomocí maleb dle investora. 
Vnitřní obklady a dlažby jsou keramické dle výběru investora. Výšky a jejich umístění je patrné z
  půdorysu. 
Fasáda je tvořena kontaktním zateplením EPS 70 F tl. 150mm ,přetaženo lepící stěrkou Baumit a 
s povrchovou úpravou probarvenou fasádní omítkou Baumit SILIKONTOP.  
  Veškeré povrchy je nutno penetrovat dle PD.  
 
 Podlahy 
V objektu budou dva druhy nášlapné vrstvy podlah a to keramická dlažba a zátěžový koberec. Před 
pokládkou podlah překontrolujeme stav hydroizolace, která musí být řádně spojena a upevněna 
k základové desce. 
Do podlah ,které budou kladeny na základové betonové desky se bude vkládat tepelná izolace eps 
polystyrén ISOVER 100 GREY tl. 70mm. 
Do podlah ,které budou kladeny na stropní konstrukci se bude vkládat zvuková izolace  ISOVER 
RIGIFLOOR 4000 tl. 80mm. 
 
 Konstrukce klempířské 
Klempířské prvky budou provedeny dle ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí. 
Klempířské prvky jako oplechování komínu, střešních oken a ostatních prvků bude provedeno 
z plechu Lindab tl. 0,7mm s povrchovou úpravou v barvě střechy. 
Odvod dešťových vod ze střechy bude pomocí okapových žlabů a svodů s povrchovou úpravou 
v barvě střechy. 
 
 Izolace proti zemní vlhkosti včetně radonu, tepelné a zvukové izolace 
Izolace proti vodě a zemní vlhkosti provedeny z 2x Bitagit 40 AL mineral s podkladním penetračním 
nátěrem.  
Tepelná uzolace střešního pláště a podhledu tvoří minerální vata Rockwool Mearock Plus tl.200mm 
a Rockwool Rockmin Plus tl. 60mm. 
Tepelná izolaci podlah je z podlahového pěnového polystyrénu EPS Isover Rigfloor 4000 tl. 80mm.  
Izolaci mezi překlady je pěnového polystyrénu EPS tl. 90mm . 
Zvuková izolace podlah proti kročejovému hluku je z minerální vaty Isover Piano tl. 100mm. 
  
 Vnější plochy 
 Zpevněné plochy na pozemku budou ze zámkové dlažby tl. 60mm ,pískové lože frakce 0-4mm a 
štěrkový podsyp frakce 8-16mm. 
  
 b) Výčet technických a technologických zařízení 
 V objektu se žádné technické ani technologické zařízení nevyskytují.. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 viz. zpráva požární bezpečnosti. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 a)Kritéria tepelně technického hodnocení 
   Měrná potřeba tepla z výpočtového programu činí 19,03kWh/m3 za rok. 
   Energetická náročnost budovy spadá do klasifikace : C – vyhovující 
 
 b)Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
  V projektu se žádné takové zařízení nevyskytují. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady 
řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady 
řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
Novostavba Horského penzionu s restaurací je navržena v souladu s hygienickými předpisy a 
obecnými technickými požadavky platnými pro objekty s uvedeným účelem užívání. 
  
Větrání a osvětlení 
Větrání a osvětlení bude přímé navrženými okny. V prostorách restaurace navíc budou v podhledu 
vedeny rozvody nuceného větráni. Dále bude v prostorách WC , botárny a lyžárny zřízeno odsávání 
znehodnoceného vzduchu. 
Umělé osvětlení je navrženo v souladu s hygienickými předpisy. 
  
Vytápění 
V technické místnosti bude nainstalován plynový turbokotlem s dostatečným výkonem na vytopení 
objektu a ohřev TUV. Ohřev TUV bude řešen cirkulačním systémem. 
  
Zásobování vodou 
Do objektu bude přivedena voda vodovodní přípojkou DN 50 a v objektu rozvedena v PVC trubkách 
z zařizovacím předmětům. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 a)  Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 V místě stavby je malý výskyt radonu ,tudíž postačí izolace proti zemní vlhkosti. 
 b) Ochrana před bludnými proudy 
  Na stavbu nemají vliv, tudíž není řešeno. 
 c) Ochrana před technickou seizmicitou 
  Na stavbu nemá vliv, tudíž není řešeno. 
 d) Ochrana před hlukem 
Komunikace je minimálně frekventovaná tudíž nemá na stavbu vliv. A jiné zdroje hluku se 
v místě nevyskytují.  
Dostatečnou ochranu zajistí použité materiály stěn a výplní otvorů. 
 e) Protipovodňová opatření 
 Stavba se nevyskytuje v záplavové oblasti. 
 f)  Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
 Stavba není poddolovaná ani ji nehrozí žádné jiné negativní účinky. 
 
B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
 a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Odvodnění: - dům je napojen na jednotnou veřejnou kanalizaci. S tím že cca 2/3 dešťové 
kanalizace je napojena na retenční nádrž a následným odvedením do vsakovacího jímky. 
  Zásobování vodou: - objekt je napojen na veřejný vodovod vodovodní přípojkou. 
Zásobování energií: - objekt bude zásobován elektrickou energií z rozvodu nízkého napětí 
kabelovou přípojkou. 
  Zásobování plynem: - objekt je napojen na plynovod plynovodní přípojkou. 
 b)  Připojovací rozměry, výkopové kapacity a délky 
 Projekt prozatím neřeší. 
 
B.4  Dopravní řešení 
 a) Popis dopravního řešení 
Objekt je napojen na místní komunikaci vjezdem. 
 b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení pozemku na veřejnou komunikaci bude asfaltovým nájezdem. Pojezdovou komunikaci 
na pozemku provedena z betonové zámkové dlažby.  
  
c) Doprava v klidu 
 U objektu zřízeno 6 parkovacích míst. 
d)Pěší a cyklistické stezky 
 V blízkosti se nenacházejí žádné pěší a cyklistické stezky. 
 
B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 a) Terénní úpravy 
 Kolem objektu bude rozprostřena vrstva orné půdy. 
 b) Použité vegetační prvky 
 Okrasné keře a stromky. 
 c) Biotechnická opatření 
 Žádná. 
B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk voda, odpady a půda 
 Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
 b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, ochrana  
 rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
 Stavba nebude mít negativní vliv. 
 c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 Stavba nebude mít negativní vliv 
 d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
 Stavba nevyžaduje zjišťovací řízení 
 e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 
Pro stavbu platí pouze ochranná pásma stávajících přípojek inženýrských sítí, jiná ochranná ani 
bezpečnostní pásma nejsou předmětnou stavbou navrhována či řešena. 
 
B.7  Ochrana obyvatelstva 
 Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 Užíváním stavby nedojde ke zvýšenému riziku obyvatelstva. 
 
B.8  Zásady organizace výstavby 
 a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejích zajištění 
Voda i elektrická energie pro výstavbu bude zajištěna dočasnou přípojkou s osazením 
podružných měřidel vodoměru a elektroměru pro odečet spotřeby pro stavbu. 
 b) Odvodnění staveniště 
 Staveniště je odvodněno pomocí drenáže na pozemek stavebníka. 
 c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 Napojeni bude provedeno výjezdem na přilehlou komunikaci. 
 d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Při realizaci předmětné stavby musí být zabezpečena nedotknutelnost sousedních objektů a 
majetku ve vlastnictví třetích osob. Dále musí být zajištěno, aby nebyla narušena bezpečnost 
pohybujících se osob či vozidel v okolí stavby. 
 e) Ochrana okolí staveniště a požadavky související asanace, demolice, kácení dřevin 
 Vlastní staveniště pro stavbu musí být zajištěno pouze v majetkových hranicích na pozemku. 
 f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
 Předmětná stavba nevyžaduje trvalý ani dočasný zábor veřejného prostranství 
 g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Všechny vzniklé odpady budou řádně tříděny a vyvezeny na skládku pomocí přistavených 
kontejnerů. 
 h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Před zahájením stavebních prací se odstraní stávající vegetační porosty. Vlastní zemní práce se 
zahájí strhnutím ornice na pozemku a to do hloubky cca 300 mm. Sejmutá ornice se uloží v místě 
stavební parcely na deponii, následně se použije pro terénní úpravy po dokončení stavby. 
Po dokončení stavebních prací se okolí stavby následně zatravní vč. zahumusování a dle požadavků 
investora dojde k dalším vegetačním úpravám. 
  
 
 i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Novostavba RD domu je navržena v souladu s hygienickými předpisy a obecnými technickými 
požadavky platnými pro objekty s uvedeným účelem užívání. 
 j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
V rámci dodržování bezpečnosti práce je nutno dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat zákonné 
bezpečnostní předpisy prezentované jako :   
● nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
● nařízení vlády 363/2005 Sb.. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích  
● nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
● nařízení vlády 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích a desinfekčních prostředků 
● nařízení vlády 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů při provozování dopravy dopravními prostředky 
 
Respektování uvedených předpisů bude povinností všech pracujících osob na stavbě s 
odpovědností osobou odpovědného stavbyvedoucího, jehož povinností bude vést i stavební 
deník včetně příslušných záznamů z oblasti bezpečnosti práce i o případně šetřených pracovních 
úrazech, kterým je však nutno především předcházet účinnou prevencí.  
Po celou dobu výstavby nesmí být vjezdem či výjezdem vozidel na staveniště omezována 
plynulost silničního provozu i pohyb chodců na okolní komunikaci a chodníku v úrovni stavu 
před výstavbou. 
 k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených osob 
 Výstavba se nedotkne prosto pro bezbariérové užívání. 
 l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 Při manipulaci s velkými pracovními stroji bude dle potřeby řídit provoz    
 zaškolená osoba. 
 m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě) 
  Pro danou stavbu není třeba řešit speciální podmínky, stavba nebude prováděna za provozu. 
 n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
   Předpokládané zahájení stavby:  5/2014 
   Předpokládané  dokončení stavby: 5/2016 
   Hrubý časový plán : 
    ● hrubé terénní úpravy  - 1 týden 
 ● výkopy pro základové konstrukce, betonáž základů a přípojek inženýrských sítí    
–  1,5 měsíce  
 ● zděné nosné konstrukce, keramická stropní konstrukce a nosná střešní konstrukce 
s vrstvami střešního pláště  - 6 měsíců 
   ● vnitřní práce ,venkovní fasáda -14 měsíců  
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AKCE : NOVOSTAVBA HORSKÉHO PENZIONU S RESTAURACÍ 
Zpracováno dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., pro ohlášení stavby v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního 
zákona 183/2006 Sb., k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení stavby 
ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního zákona. 
ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Pozemek se nachází v obci Loučná nad Desnou, okres Šumperk. Obec se nachází v nadmořské 
výšce cca ±500,00 m. Stavební parcely č. 134/21, 134/22, 134/23. Pozemek stavební parcely je 
mírně svažitý. Ke stavební parcele je přilehlá příjezdová komunikace, která je kolmá na silnici 
č. 44 směr Jeseník. 
 
  
 b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení vegetačních úprav 
okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace 
Jedná se o novostavbu horského penzionu s restaurací o půdorysu dvou na sebe kolmých 
obdélníků o rozměrech 26,3x10,3 m a 11,05x8,3 m. 
Zastřešení bude sedlovou střechou tvořenou hambálkovou soustavou s plechovou krytinou. 2 
rozdílné výšky hřebenů +8,640 a +9,470 m. 
Výplně otvorů budou plastové v ořechové barvě, popřípadě barvy dle výběru investora. 
Hlavní vstup do budovy je orientován na jižní stranu, vstup pro personál a zásobování je se 
severní strany a vedlejší vstup pro ubytované je z východní strany. 
V 1. nadzemním podlaží se nachází rozlehlá restaurace s přístupem na letní zahrádku, kuchyně 
se zázemím, šatny a sociální zařízení pro zaměstnance, WC pro hosty, recepce. 
V 2. nadzemním podlaží jsou navrženy pokoje pro hosty s vlastním sociálním zařízením, sklad 
ložního prádla a kancelář provozního. 
V suterénu se nachází samostatná garáž, sklad trvanlivých potravin, technická místnost, dílna a 
pro hosty lyžárna a botárna. 
V objektu se uvažuje s osobami s omezeným pohybem a proto je zřízen bezbariérový přístup.  
 
 
c) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících 
Novostavba bude vystavěna v obci Loučná nad Desnou, okres Šumperk. Orientovaná hlavním 
vstupem na jih. Hranice pozemku je přilehlá k veřejné komunikaci. Hranice pozemku bude 
z 80% oplocena dřevěným plotem. 
 
  
d) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 
oslunění 
 Výměra pozemku   :  3289 m2 
Zastavěná plocha   :    383 m2 
Obestavěný prostor          :  2610,6 m3 
Užitná plocha    :  1809 m2 
 Procento zastavění   :  12% 
 Zelené plochy    :  58% 












e) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 
požadovanou životnost  
Základové konstrukce budou tvořit betonové pasy s úrovní základové spáry pod úrovní 
nezámrzné hloubky. Základy přetáhnout železobetonovou základovou deskou s výztužnou kari-
sítí s oky 150/150 a průměr drátu 6mm.  
Nosné stěny v suterénu z BTB tvarovek a v nadzemních podlažích z keramických tvarovek 
Porotherm, příčky budou z keramických tvarovek Porotherm. 
Stropní konstrukci tvoří předem předpjaté stropní panely Goldbeck.  
Krytina bude plechová Lindab.  
Fasáda je tvořena kontaktním zateplením EPS 70 F tl. 150mm ,přetaženo lepící stěrkou Baumit 
a s povrchovou úpravou probarvenou fasádní omítkou Baumit SILIKONTOP.  
  
 f) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
Veškeré stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky dle ČSN 73 0540 - 
Tepelná ochrana budou. viz. Tepelně technické posouzení 
 
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků 
Stavba a její provoz nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Sejmutá ornice bude 
využita k terénním úpravám na pozemku investora. 
Skladby obvodových konstrukcí se vyznačují vysokou hodnotou tepelného odporu. Toto řešení 
přispívá ke snižování spotřeby tepla, což minimalizuje negativní vliv stavby na zhoršování 
životního prostředí. 
Odpady vzniklé při stavbě budou likvidovány v souladu s platnými zákony o odpadech . 
  
h) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 
Objekt je navržen tak, aby odolával běžným a zvýšeným nárokům na ochranu před škodlivými 
vlivy vnějšího prostředí. Což jsou např. klimatické vlivy (vítr, déšť, sluneční záření, mráz), vliv 
podzemní vody, radonu, hluku atd. 
Pozemek je v oblasti s nízkým radonovým rizikem, proto nejsou nutná žádná protiradonová 
opatření. Budou použity jen klasické izolace proti vodě a zemní vlhkosti. 
  
 i) dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 
 
Dále jsou respektovány požadavky: 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
















STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek stávajícího nosného systému stavby při návrhu její 
změny 
1. Zemní práce 
Objekt se před započetím zemních prací vytyčí lavičkami. Na nich se zřetelně vyznačí výškové 
body, od kterých se určují všechny příslušné výšky. 
Vlastní zemní práce se zahájí strhnutím ornice a to do hloubky cca 300 mm. Sejmutá ornice se uloží 
v místě staveniště na deponii, a bude použita pro terénní úpravy po dokončení stavby. 
Po strhnutí ornice budou následovat výkopy a následné hloubení rýh pro základové pásy dle PD. 
Následně provedeme ruční začištění základové spáry. Dle projektu se také vykopou rýhy pro 
přípojky sítí. Výkopek se ponechá na staveništi pro zpětné zásypy a hrubé terénní úpravy kolem 
objektu. 
V případě, že se ukáži nevhodné základové poměry, je potřebné přehodnotit způsob zakládání 
objektu. 
 
2. Založení a základové konstrukce 
Základy se provedou z betonu C20/25. Základy ze suterénu až k nepodsklepené části objektu budou 
odstupňovány podle PD. 
V ploše půdorysu se vybetonuje podkladní betonová deska v tl. 150 mm, která bude vyztužena kari 
sítí 150/150-6mm. 
Hladina podzemní vody nezasahuje a nijak neohrožuje konstrukci objektu. Základ v nepodsklepené 
části bude zateplen extrudovaným polystyrenem BACHL XPS 100mm. 
Základy pod všechny svislé konstrukce je nutné zaměřit podle stavebního výkresu ZÁKLADY. 
Všechny základové konstrukce musí mít základovou spáru v nezámrzné hloubce , min. 1200 mm 
pod upraveným terénem. Nutno vynechat prostupy pro inženýrské sítě (ležaté rozvody kanalizace). 
Veškeré prostupy základy a základovou deskou je nutné dobře utěsnit trvale pružným tmelem a 
dodržet stanovené pokyny výrobců. 
 
3. Svislé nosné konstrukce 
Suterénní obvodové zdivo je z bednících tvárnic BTB 40/40/24 P+D ,beton C20/25, výztuz B500B 
zatepleny kontaktní zateplením z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 100mm.  
Vnější  obvodové zdivo je vyzděno ze systému POROTHERM 44 P+D s kontaktním zateplením 
pěnovým polystyrénem EPS 70 F tl. 150mm. Vnitřní nosné svislé konstrukce jsou vyzděny 
z POROTHERM 44 P+D a POROTHERM 30 P+D. Vnitřní nenosné svislé konstrukce jsou vyzděny 
z POROTHERM 14 P+D a POROTHEM 8 P+D. Veškeré svislé konstrukce jsou zděny na maltu 
TERCA STANDARD. Komínové zdivo je ze systému Schiedel. 
Poznámka: skladby obvodových nosných konstrukcí viz příloha skladby konstrukcí. 
  
4. Schodiště 
Schodiště je tvořeno prefabrikovanými železobetonovými dílci vyrobenými na zakázku. Pro 
schodiště bude po zaměření skutečných rozměru vyhotoven výrobní výkres. 
 
5. Vodorovné nosné konstrukce 
Vodorovné nosné konstrukce budou tvořeny z předem předpjatých železobetonových panelech 
GOLDBECK tl. 250mm uložených na železobetonovém věnci výšky 250mm a následně budou 
panely provázány a zpevněny dalším železobetonovým věnce tl. 250mm. Pro betonáž 
železobetonových věnců bude požit beton C20/25 a ocel B500B o průměru 10mm. 
Překlady nad otvory v obvodových konstrukcích a nad otvory ve vnitřních nosných konstrukcích 
budou POROTHERM 23,8 , při velkých rozponech budou použity válcované I profily. Mezi 
překlady v obvodovém zdivu bude vložen EPS polystyrén tl. 90mm. Překlady v nenosných 
konstrukcích tvoří POROTHERM 14,5 a 11,5. 





Zastřešení objektu bude sedlovou střechou se sklonem střešní roviny 40°. Nosná konstrukce střechy 
bude řešena hambálkovou soustavou. Zastřešení bude mít dvě různé výškové úrovně hřebene +9,470 
a +8,640 m. Hambálková skoustava se skládá z dřevěných krokví 200/100mm podporovaných 
vaznicemi 200/160mm , vrcholovou vaznicí 160/80mm a pozednicemi 120/160mm kotvenými 
pomocí závitových tyčí cca po 1000mm do železobetonových věnců + olelovými táhly vkládaných 
do příček. Ztužující prvky tvoří kleštiny 160/60mm. Větší z rozponů hambálkové soustavy je 
podporován sloupky o průřezu 150/150mm a ocelovými rámy svařenými z jackel profilu 
150/100mm. 
Zastřešení objektu sedlovou střechou ve spádu 35° se skládá ze třech částí o různých výškách 
hřebene +11,370 ,  +8,085 a +7,725m systémem hambálkové soustavy s podpůrnými vaznicemi 
nesených dřevěnými sloupky. 
      Veškeré dřevěné prvky opatřit impregnací BOCHEMIT proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu. 
      Osové vzdálenosti krokví 1000mm.   




Před pokládkou podlah překontrolujeme stav hydroizolace, která musí být řádně spojena a upevněna 
k základové desce. 
Do podlah ,které budou kladeny na základové betonové desky se bude vkládat tepelná izolace eps 
polystyrén ISOVER 100 GREY tl. 70mm. 
Do podlah ,které budou kladeny na stropní konstrukci se bude vkládat zvuková izolace  ISOVER 
RIGIFLOOR 4000 tl. 80mm. 
Zpevněné plochy na pozemku budou ze zámkové dlažby tl. 60mm ,pískové lože frakce 0-4mm a 
štěrkový podsyp frakce 8-16mm. 
Poznámka: skladby podlah viz příloha skladby konstrukcí 
 
 
8. Úprava vnitřních a vnějších povrchů  
Vnitřní omítky stěn jsou sádrové BAUMIT s povrchovou úpravou pomocí maleb dle investora. 
Vnitřní obklady a dlažby jsou keramické dle výběru investora. Výšky a jejich umístění je patrné z
  půdorysu. 
Fasáda je tvořena kontaktním zateplením EPS 70 F tl. 150mm ,přetaženo lepící stěrkou Baumit a 
s povrchovou úpravou probarvenou fasádní omítkou Baumit SILIKONTOP.  
  Veškeré povrchy je nutno penetrovat dle PD. 
Poznámka: viz příloha skladby konstrukcí 
 
 
9. Výplně otvorů  
Okna jsou plastová dvojkřídlová zasklená izolačním dvojsklem (Ug = 0,9 W/m2K), barevné 
provedení z vnitřní i vnější strany je ořech. Vnitřní parapety jsou plastové ve stejném barevném 
provedení jako okna. Vnější parapety jsou z plechů Lindab tl. 0,7mm s povrchovou úpravou v parvě 
oken. 
Venkovní vchodové dveře jsou plastové v barevném provedení ořech. Dveře na terasu budou 
plastová ve stejné barvě jako okna. 
Střešní okna budou dřevěná poplastovaná VELUX s tepelně izolačním dvojsklem (Uw = 1,1 
W/m2K). 
Vnitřní dveře budou typu SAPELI s obložkovou nebo ocelovou zárubní v barvě dle výběru investora 
(typ dveřního křídla dle výběru investora).  
Poznámka: viz příloha výplně otvorů, truhlářské výrobky 
  
10. Izolace proti zemní vlhkosti včetně radonu, tepelné a zvukové izolace 
Před položením izolace proti zemní vlhkosti bude proveden penetrační nátěr desky. 
Hydroizolace bude provedena plynotěsným svařením modifikovaných asfaltových pásů 2x BITAGIT 
40 AL MINERAL s min. přesahem pásů 100mm. Asfaltové pásy budou aplikovány jak na 
základovou desku, tak na ztracené bednění tvořící obvodové stěny v podsklepené části budovy. 
 
11. Klempířské konstrukce 
Klempířské prvky budou provedeny dle ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí. 
Klempířské prvky jako oplechování komínu, střešních oken a ostatních prvků bude provedeno 
z plechu Lindab tl. 0,7mm s povrchovou úpravou v barvě střechy. 
Odvod dešťových vod ze střechy bude pomocí okapových žlabů a svodů s povrchovou úpravou 
v barvě střechy.  
Poznámka: viz příloha klempířské výrobky 
 
12. Zámečnické konstrukce 
Většina zámečnických prvků bude provedena z nerezové oceli. 
Poznámka: viz příloha zámečnické výrobky 
 
13. Vytápění a ohřev TUV 
Otopná tělesa v koupelnách jsou navržená trubková, KORADO Koralux. Další otopná tělesa budou 
desková, KORADO Radik. Jedná se o otopnou soustavu dvoutrubkovou s nuceným oběhem topné 
vody. Materiál potrubí – meď. 
      TUV bude ohřívána v ohřívači plynového kotle.  
 
14. Vodovod 
Zdrojem pitné a užitkové vody pro novostavbu bude nově navrhovaná přípojka vody na obecní 
vodovod. Hlavní řad vede v přilehlé místní komunikaci. Vodoměr bude umístěn v izolované šachtě 
za hranicí pozemku cca 2m od hranice pozemku. Přívod do objektu bude proveden potrubím DN 
50mm uloženým do pískového lože, v zemi, v nezámrzné hloubce (min 1200mm). Přípojka vody 
bude svedena do oběktu do technické místnosti. Odtud budou napojeny všechny domovní zařízení. 
Vnitřní rozvod vody bude proveden z PE potrubí. Před uvedením do provozu bude provedena  
tlaková zkouška za účelem zjištění případných netěsností. 
 
15. Elektroinstalace 
Přípojka obsahuje vedení NN elektřiny od hlavního řadu k zděnému pilíři s elektroměrem a hlavním 
el. jističem na hranici pozemku. Kabely venkovních rozvodů NN budou uloženy do hloubky 900mm 
pod úroveň terénu. Rozvody budou provedeny v souladu s platnými ČSN oprávněnou osobou. 
Vnitřní domovní rozvod NN 230 V obsahuje zemní vedení CYKI od pilíře do jističové skříně v 
objektu . Jističová skříň 3x24 A vnitřního rozvodu je umístěna ve vstupní hale u vchodu do objektu. 




Přípojka plynu řeší napojení novostavby na hlavní obecní řad plynu, který je v přilehlé místní 
komunikaci. Pilíř pro HUP, plynoměr a regulátor bude zděný. 
Plynová přípojka vede z HUP na hranici pozemku investora. Tento rozvod je proveden z ocelových 
svařovaných trubek DN 32mm, obalených systémem Bralen. Přípojka je v hloubce 600mm. Sklon 
potrubí je 1,0%. Potrubí vedené stěnou je opatřeno chráničkou z ocelové trubky. Potrubí je vedeno 
přímo do technické místnosti , kde se dá do budoucna instalovat plynový kotel. Po dokončení 




Vnitřní kanalizace bude proveden z DN 50-PP popřípadě DN 70-PP od umyvadel, vany a 
sprchových koutů, od WC potom DN 110-PP. Stoupací potrubí až k napojení na ležatý svod bude 
DN 125-PP. Ležatý svod bude DN 110-PVC KG – DN 250-PVC KG, který se dále napojuje k 
přípojce na veřejnou kanalizaci. Mimo objekt je svod veden v nezámrzné hloubce (min 1200mm) a 
obsypán pískem. Sklon od domu k veřejné kanalizaci  je 2%.  
 
- Dešťová kanalizace 
Srážková voda bude od okapních svodů a drenážního potrubí odváděna trubkami DN 110- PVC KG 
– DN 200 PVC KG  odvedena do retenční nádrže s objemem 10000 l ,dále přepad a odvod dešťové 





Pozemek bude oplocen na hranici pozemku. Cca 80% pozemku bude oploceno dřevěným plotem, 






Při provádění stavebních prací je nutno dodržet platné normy, technologické postupy prací a všechny 
předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví a života osob na 
staveništi. Pokud při provádění dojde ke změnám materiálů a především konstrukcí, je třeba tyto změny 
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Seznam použitých zkratek a symbolů: 
 
U – součinitel prostupu tepla [ W/(m2K) ]  
di  – tloušťka vrstvy [ m ] 
λ  – součinitel tepelné vodivosti [ W/(m2k) ] 
R  – Tepelný odpor [ m2K/W ] 
Rsi, Rse – tepelný odpor na vnitřním a vnějším povrchu [ m2K/W ] 
μ - faktor difuzního odporu 
θi,e - návrhová vnitřní a vnější teplota 
frsi,e - teplotní faktor vnitřního a vnějšího povrchu 
Uem - průměrný součinitel tepelného odporu [ W/(m2K) ] 
C20/25 - třída betonu (krychelná pevnost v tlaku/válcová pevnost v tlaku) 
R - třída oceli (10 505 – 500 Mpa mez kluzu) 
Rdt - dávrhová únosnost zeminy [ Mpa ] 
σ d  - nap2t9 v y8kladov0 sp85e 
ρ  - objemová hmotnost [ kg/m3 ] 
S - plocha [ m2 ] 
m - hmotnost [ kg ] 
F - působící síla [ N ] 
h - výška [ m ] 
b - šířka [ m ] 
d - tloušťka konstrukce [ m ] 
KV - konstrukční výška [ m ] 
SV - světlá výška [ m ] 
TI - tepelní izolace 
HI - hydroizolace 
ŽB - železobeton 
XPS - extrudovaný polystyrene 
EPS - expandovaný polystyrene 
PÚ - požární úsek 
RD - rodinný dům 
ÚC - úniková cesta 
PHP - přenosný hasící přístroj 
POP - požárně otevřená plocha 
PD - projektová dokumentace 
Po - procento požárně otevřených ploch [ % ] 
l - délka otvoru [ m ] 
ho - výška otvoru [ m ] 
Sp - požárně otevřená plocha [ m2 ] 
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AKCE : NOVOSTAVBA HORSKÉHO PENZIONU S RESTAURACÍ 
Zpracováno dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., pro ohlášení stavby v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního 
zákona 183/2006 Sb., k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení stavby 
ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního zákona. 
 
A.l Identifikační údaje 
A. 1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby:  
    Horský penzion s restaurací 
  
b) místo stavby:  
    obec: Loučná nad Desnou, Katastrální území: Kociánov , pozemky parcela číslo: 134/21, 134/22, 
134/23 
 
A. 1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 
a) stavebník 
  Karel Kupec , Farská 142/8 , Petrov nad Desnou , PSČ 788 16 
 
b) uživatel 
 Karel Kupec , Farská 142/8 , Petrov nad Desnou , PSČ 788 16 
 
A. 1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace  
a) jméno, příjmení, IČ, (fyzická osoba podnikající), adresa:  
Dan Julínek , Borodinova 6,  Brno , PSČ 623 00 
 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, s vyznačeným oborem:  
Dan Julínek, obor pozemní stavby 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
a) základní informace o rozhodnutí nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena 
(označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo 
jednací rozhodnutí nebo opatření) 
Žádná rozhodnutí ani opatření nebyla provedena 
 
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 
zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 
Použita projektová dokumentace z územního a stavebního řízení stavby.  
  
A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 
Stavební parcela se nachází v obci Loučná nad Desnou , parcelní čísla: 134/21, 134/22, 134/23 , 




b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1* (památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
Území výstavby prezentované stavebním pozemkem nepodléhá žádnému z uvedených způsobů 
ochrany. Respektována musí být ochranná pásma přípojek inženýrských sítí, při založení stavby 
musí být chráněna.  
 
c) údaje o odtokových poměrech:  
Odtokové poměry v území výstavby představují mírně svažitý stavební pozemek s odvodněním 
srážkových vod prostřednictvím navržené retenční nádrže o objemu 10m3 a vsakovací jímky. 
Menší část srážkové vody bude svedena do jednotné kanalizace.  
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo 
územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
Druh plánované stavby není v rozporu s platným Územním plánem obce Loučná nad Desnou. 
Stavba je tedy v souladu s touto územně plánovací dokumentací.  
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 
nahrazující a nebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém 
nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících 
změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací 
Stavba je v souladu s příslušným stavebním úřadem.   
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Obecné požadavky na využití území, prezentované vyhláškou číslo 269/2009 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území jsou u respektovány a vlastní stavba pak splňuje technické 
požadavky.  
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Hasičský sbor – požární způsobilost objektu je podrobně řešena v Technické zprávě požární 
ochrany (Požárně bezpečnostní řešení stavby). Objekt byl shledán způsobilým z hlediska 
požární ochrany. 
Životní prostředí – veškeré práce spojené s výstavbou a později s užíváním stavby nejsou 
v rozporu s ochranou životního prostředí.  
Energetika – objekt bude využívat centrálního vytápění 
Vodovody a kanalizace – bude zřízena vodovodní přípojka, kanalizace bude napojena na obecní 
kanalizaci 
Plynovody - bude zřízena plynovodní přípojka 
Hygiena – budova splňuje všechna hygienická hlediska pro bytové domy a restaurační zařízení. 
 
Veškeré požadavky stanoveny s koordinovaným návazným stanoviskem budou splněny. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
 Stavba ani území výstavby nevyžadují stanovení výjimek ani úlevová řešení. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Žádné související a podmiňující investice se stavbou nejsou. 
 
j)   seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí):  
Dotčené parcely: 
● p. č. 134/9     – Kopot Michal ,Kociánov, č.p. 89, 788 11,  
   Loučná nad Desnou 
● p. č. 811/1      – Obec Loučná nad Desnou, č.p. 57, 788 11  
   Loučná nad Desnou 
● p. č. 134/25       – Strnad Jaroslav, Rejhotice, č.p. 159, 788 11,  
   Loučná nad Desnou 
● p. č. 134/13    – Dvořák Petr, Rejhotice, č.p. 186 , 788 11, 
   Loučná nad Desnou 
 
A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby:  
Předmětná stavba je novostavbou. 
 
b) účel užívání stavby: 
    Stavba je určena pro rekreaci s využitím restauračního zařízení v zimním i letním období.    
 
c) trvalá nebo dočasná stavba:  
     „Stavba“ je stavbou trvalou. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.): 
    „Stavba není kulturní památkou a nedotýká se jí žádná ochrana podle jiných právních předpisů. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:  
Stavba řeší bezbariérový přístup pouze do části restaurace dle platných norem.  
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů2):  
Hasičský sbor – požární způsobilost objektu je podrobně řešena v Technické zprávě požární 
ochrany (Požárně bezpečnostní řešení stavby). Objekt byl shledán způsobilým z hlediska 
požární ochrany. 
Životní prostředí – veškeré práce spojené s výstavbou a později s užíváním stavby nejsou 
v rozporu s ochranou životního prostředí.  
Energetika – objekt bude využívat centrálního vytápění 
Vodovody a kanalizace – bude zřízena vodovodní přípojka, kanalizace bude napojena na obecní 
kanalizaci 
Plynovody - bude zřízena plynovodní přípojka 
Hygiena – budova splňuje všechna hygienická hlediska pro domy určené k rekreaci 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení: 
    „Stavba“ nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení. 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.):  
Výměra pozemku   :  3289 m2 
Zastavěná plocha   :    383 m2 
Obestavěný prostor          :  2610,6 m3 
Užitná plocha    :  1809 m2 
 Procento zastavění   :  12% 
Část penzionu 
Počet funkčních jednotek  :  6 
Velikosti funkčních jednotek         :  19 – 63,7 m2 
Počet uživatelů / pracovníků  :  15 / 5 
Část restaurace 
Počet funkčních jednotek  :  1 
Velikosti funkčních jednotek         :  119 m2 
Počet uživatelů / pracovníků  :  90 / 5 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.):  
● Potřeba pitné vody : 
 Část penzionu 
   120 l – lůžko / den – 15 lůžek  = 1800 l ……..657 m3/rok 
 Část restaurace 
   380 l /pracovník – 5 osob / den  = 1900 l ……..694 m3/rok 
Celková roční potřeba vody …….. 1351 m3/rok 
 
● Měrná potřeba tepla:   
  Výpočet  z programu Ztráty 2011 (viz příloha) :  19,03 kWh/m3 za rok 
 
● Hospodaření s dešťovou vodou : 
- pro 15-ti minutový přívalový déšť intenzity 160 l/s,ha v průtoku 
(420*160*0,9/10000)  6,05 l/s a objemem 6,05*60*15/1000 = 5,45 m3  
pro 30-ti minutový přívalový déšť intenzity 120 l/s,ha v průtoku 
(420*120*0,9/10000) = 4,54 l/s a objemem 4,54*60*30/1000 = 8,172 m3   
 
● Komunální odpad : 
  Likvidace odpadů se řídí zákonem číslo 185/2001 Sb. o odpadech.  
 
● Energetická náročnost budovy : 
  Výpočet  z programu Ztráty 2011 (viz příloha) :  Klasifikace : C - vyhovující 
   
j)   základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy): 




Plán přípravy a realizace stavby: 
- zpracování dokumentace pro územní souhlas a stav. povolení  do 28.února 2014  
- projednání a vydání územního souhlasu     do 31.března  2014 
- projednání ve stavební řízení a vydání stav. povolení    do 15.dubna 2014 
- zahájení stavby        do 1. května 2014 
-ukončení stavby       do 1. května 2016 
 
j) orientační náklady stavby: 




A. 5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
   
   Objekt horského penzionu s restaurací 
   Sklad komunálního odpadu 
   Parkovací stání 
   Retenční nádrž 
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AKCE : NOVOSTAVBA HORSKÉHO PENZIONU S RESTAURACÍ 
Zpracováno dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., pro ohlášení stavby v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního 
zákona 183/2006 Sb., k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení stavby 
ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního zákona. 
 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Rozsah staveniště je situován na parc. č. 134/21, 134/22, 134/23 v obci Loučná nad Desnou, 
katastrální území Kociánov. Pozemek ve tvaru nepravidelného obdélníku je mírně svažitý 
směrem k jihozápadu. Převýšení pozemku je cca 2 metry. Na parcele nejsou žádné vzrostlé 
stromy. Veškerý stavební materiál bude uložen na vlastním pozemku. Příjezd a přístup ke stavbě 
bude z obecní komunikace parc. č. 811/1. Stavebník si před zahájením stavebních prací zajistí 
zdroj vody vč. vodoměru, příslušenství (WC) a el. energie, která bude na stavbu dodávána po 
dobu výstavby. Pro uskladnění stavebního materiálu si stavebník zřídí uzamykatelný sklad, 
který po dokončení stavby odstraní. Přebytečnou zeminu z výkopu stavebník využije na 
vlastním pozemku pro hrubé terénní úpravy. Ornici v tl.30 cm si stavebník ponechá pro pozdější 
využití konečných terénních úprav. 
  
 b) výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod.) 
 Pozemek je v oblasti s nízkým radonovým rizikem, proto nejsou nutná žádná protiradonová 
opatření. Budou použity jen klasické izolace proti vodě a zemní vlhkosti.. Dále byl proveden 
průzkum z již provedeného inženýrsko-geologického vrtu v okolí stavby. Byly zjištěny 
jednoduché základové podmínky. Oblast nespadá do žádné historické či památkové zóny. 
  
 c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
  Staveništěm neprochází žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo. 
  
 d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
  Staveniště neleží v záplavovém ani poddolovaném území. 
  
 e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Stavba nemá negativní dopad na okolní stavby ani pozemky a neovlivňuje odtokové poměry 
v území. Krátkodobě může dojít ke zvýšené hlučnosti a prašnosti v době výstavby. Znečištění 
vozovky bude minimalizováno a uvedeno do původního stavu. 
  
 f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Žádné asanace ani demolice stávajících objektů neproběhne, Dojde pouze k odstranění křovin. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa (dočasné / trvalé) 
 Pro stavbu není třeba záboru zemědělského půdního fondu či pozemku k plnění funkce lesa. 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojené na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 
Napojení na dopravní infrastrukturu bude prostřednictvím sjezdu na místní komunikaci v obci 
Loučná nad Desnou. 
  V komunikaci je vedena:    - Jednotná kanalizační síť DN 250mm 
- Plynovod DN 32mm 
- Vodovod 
- Elektro kabel 360V 
  
 i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 




B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 Rozdělení na dvě části: 
 
Část penzionu 
Počet funkčních jednotek    : 6 
Velikosti funkčních jednotek         : 19 – 63,7 m2 
Počet uživatelů / pracovníků   : 15 / 5 
Část restaurace 
Počet funkčních jednotek   : 1 
Velikosti funkčních jednotek         : 119 m2 
Počet uživatelů / pracovníků   : 90 / 5 
 
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Předkládaná projektová dokumentace řeší novostavbu dvojpodlažního, částečně podsklepeného  
horského penzionu s restaurací. Také řeší vnitřní rozvody technických zařízení, napojení 
objektu na inženýrské sítě, zpevněné plochy, vjezd na obecní komunikaci. Hlavní vstup do 
objektu je na jižní straně, vstup pro personál a zásobování je se severní strany a vedlejší vstup 
pro ubytované je z východní strany. U objektu je zajištěno parkovací stání pro hosty, dále objekt 
obklopuje rozlehlá zahrada. Tvarem a stavebním uspořádáním objekt zapadá do okolní zástavby 
a krajiny. Situování stavby je patrné ze situačního výkresu v měřítku 1:200. 
  
 b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Objekt o půdorysném tvaru dvou na sebe kolmých obdélníků . Objekt má dvě nadzemní podlaží 
a je částečně podsklepený. Objekt je zastřešen sedlovou střechou s plechovou krytinou Lindab. 
Omítka je probarvená silikonová. Výplně otvorů jsou plastové v ořechové barvě. 
 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologické řešení 
V 1. nadzemním podlaží se nachází rozlehlá restaurace s přístupem na letní zahrádku, kuchyně 
se zázemím, šatny a sociální zařízení pro zaměstnance, WC pro hosty, recepce. 
V 2. nadzemním podlaží jsou navrženy pokoje pro hosty s vlastním sociálním zařízením, sklad 
ložního prádla a kancelář provozního. 
 V suterénu se nachází samostatná garáž, sklad trvanlivých potravin, technická místnost, dílna a 
pro hosty lyžárna a botárna. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba řeší bezbariérový přístup pouze při vstupu do objektu, vstupu do restaurace a WC.  
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba splňuje podmínky pro bezpečnost užívání. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektu 
 a) Stavební řešení 




b) Konstrukční a materiálové řešení 
Základové konstrukce budou tvořit betonové pasy s úrovní základové spáry pod úrovní 
nezámrzné hloubky. Základy přetáhnout železobetonovou základovou deskou s výztužnou kari-
sítí s oky 150/150 a průměr drátu 6mm.  
Nosné stěny v suterénu z BTB tvarovek a v nadzemních podlažích z keramických tvarovek 
Porotherm, příčky budou z keramických tvarovek Porotherm. 
Stropní konstrukci tvoří předem předpjaté stropní panely Goldbeck.  
Krytina bude plechová Lindab.  
Fasáda je tvořena kontaktním zateplením EPS 70 F tl. 150mm ,přetaženo lepící stěrkou Baumit 
a s povrchovou úpravou probarvenou fasádní omítkou Baumit SILIKONTOP. 
 
 c) Mechanická odolnost a stabilita 
Konstrukce objektu jsou navrženy ze systému Porotherm se stropem z předpjatých 
železobetonových panelů Goldbeck. Svislé konstrukce jsou uloženy na základových pasech.  
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a)  Technické řešení 
 
Výkopy a základy 
Vlastní zemní práce se zahájí strhnutím ornice a to do hloubky cca 300 mm. Sejmutá ornice se uloží 
v místě staveniště na deponii, a bude použita pro terénní úpravy po dokončení stavby. Základy budou 
provedeny z prostého betonu. 
 
Svislé konstrukce 
Suterénní obvodové zdivo je z bednících tvárnic BTB 40/40/24 P+D ,beton C20/25, výztuz B500B 
zatepleny kontaktní zateplením z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 100mm.  
Vnější  obvodové zdivo je vyzděno ze systému POROTHERM 44 P+D s kontaktním zateplením 
pěnovým polystyrénem EPS 70 F tl. 150mm. Vnitřní nosné svislé konstrukce jsou vyzděny 
z POROTHERM 44 P+D a POROTHERM 30 P+D. Vnitřní nenosné svislé konstrukce jsou vyzděny 
z POROTHERM 14 P+D a POROTHEM 8 P+D. Veškeré svislé konstrukce jsou zděny na maltu 
TERCA STANDARD.  
  
 Překlady a průvlaky  
Překlady POROTHERM  23,8 , 14,5 , 11,5.  Pokud nevyhovují systémové jsou navrženy ocelové I 
profily. 
  
 Vodorovné konstrukce 
Vodorovné konstrukce jsou tvořeny z předem předpjatých železobetonových panelů GOLDBECK 
tloušťky 250 mm . 
  
 Schodiště 
 Schodiště je železobetonové prefabrikované.  
  
 Zastřešení, krov a krytina 
Zastřešení objektu bude sedlovou střechou se sklonem střešní roviny 40°. Nosná konstrukce střechy  
bude řešena hambálkovou soustavou. Kritina bude plechová Lindab tl. 0,7mm. 
  
 Výplně otvorů   
Okna jsou plastová dvojkřídlová zasklená izolačním dvojsklem (Ug = 0,9 W/m2K), barevné 
provedení z vnitřní i vnější strany je ořech. Vnitřní parapety jsou plastové ve stejném barevném 
provedení jako okna. Vnější parapety jsou z plechů Lindab tl. 0,7mm s povrchovou úpravou v parvě 
oken. 
Venkovní vchodové dveře jsou plastové v barevném provedení ořech. Dveře na terasu budou 
plastová ve stejné barvě jako okna. 
Střešní okna budou dřevěná poplastovaná VELUX s tepelně izolačním dvojsklem (Uw = 1,1 
W/m2K). 
Vnitřní dveře budou typu SAPELI s obložkovou nebo ocelovou zárubní v barvě dle výběru investora 
(typ dveřního křídla dle výběru investora). 
  
 Omítky,fasáda a nátěry 
Vnitřní omítky stěn jsou sádrové BAUMIT s povrchovou úpravou pomocí maleb dle investora. 
Vnitřní obklady a dlažby jsou keramické dle výběru investora. Výšky a jejich umístění je patrné z
  půdorysu. 
Fasáda je tvořena kontaktním zateplením EPS 70 F tl. 150mm ,přetaženo lepící stěrkou Baumit a 
s povrchovou úpravou probarvenou fasádní omítkou Baumit SILIKONTOP.  
  Veškeré povrchy je nutno penetrovat dle PD.  
 
 Podlahy 
V objektu budou dva druhy nášlapné vrstvy podlah a to keramická dlažba a zátěžový koberec. Před 
pokládkou podlah překontrolujeme stav hydroizolace, která musí být řádně spojena a upevněna 
k základové desce. 
Do podlah ,které budou kladeny na základové betonové desky se bude vkládat tepelná izolace eps 
polystyrén ISOVER 100 GREY tl. 70mm. 
Do podlah ,které budou kladeny na stropní konstrukci se bude vkládat zvuková izolace  ISOVER 
RIGIFLOOR 4000 tl. 80mm. 
 
 Konstrukce klempířské 
Klempířské prvky budou provedeny dle ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí. 
Klempířské prvky jako oplechování komínu, střešních oken a ostatních prvků bude provedeno 
z plechu Lindab tl. 0,7mm s povrchovou úpravou v barvě střechy. 
Odvod dešťových vod ze střechy bude pomocí okapových žlabů a svodů s povrchovou úpravou 
v barvě střechy. 
 
 Izolace proti zemní vlhkosti včetně radonu, tepelné a zvukové izolace 
Izolace proti vodě a zemní vlhkosti provedeny z 2x Bitagit 40 AL mineral s podkladním penetračním 
nátěrem.  
Tepelná uzolace střešního pláště a podhledu tvoří minerální vata Rockwool Mearock Plus tl.200mm 
a Rockwool Rockmin Plus tl. 60mm. 
Tepelná izolaci podlah je z podlahového pěnového polystyrénu EPS Isover Rigfloor 4000 tl. 80mm.  
Izolaci mezi překlady je pěnového polystyrénu EPS tl. 90mm . 
Zvuková izolace podlah proti kročejovému hluku je z minerální vaty Isover Piano tl. 100mm. 
  
 Vnější plochy 
 Zpevněné plochy na pozemku budou ze zámkové dlažby tl. 60mm ,pískové lože frakce 0-4mm a 
štěrkový podsyp frakce 8-16mm. 
  
 b) Výčet technických a technologických zařízení 
 V objektu se žádné technické ani technologické zařízení nevyskytují.. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 viz. zpráva požární bezpečnosti. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 a)Kritéria tepelně technického hodnocení 
   Měrná potřeba tepla z výpočtového programu činí 19,03kWh/m3 za rok. 
   Energetická náročnost budovy spadá do klasifikace : C – vyhovující 
 
 b)Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
  V projektu se žádné takové zařízení nevyskytují. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady 
řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady 
řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
Novostavba Horského penzionu s restaurací je navržena v souladu s hygienickými předpisy a 
obecnými technickými požadavky platnými pro objekty s uvedeným účelem užívání. 
  
Větrání a osvětlení 
Větrání a osvětlení bude přímé navrženými okny. V prostorách restaurace navíc budou v podhledu 
vedeny rozvody nuceného větráni. Dále bude v prostorách WC , botárny a lyžárny zřízeno odsávání 
znehodnoceného vzduchu. 
Umělé osvětlení je navrženo v souladu s hygienickými předpisy. 
  
Vytápění 
V technické místnosti bude nainstalován plynový turbokotlem s dostatečným výkonem na vytopení 
objektu a ohřev TUV. Ohřev TUV bude řešen cirkulačním systémem. 
  
Zásobování vodou 
Do objektu bude přivedena voda vodovodní přípojkou DN 50 a v objektu rozvedena v PVC trubkách 
z zařizovacím předmětům. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 a)  Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 V místě stavby je malý výskyt radonu ,tudíž postačí izolace proti zemní vlhkosti. 
 b) Ochrana před bludnými proudy 
  Na stavbu nemají vliv, tudíž není řešeno. 
 c) Ochrana před technickou seizmicitou 
  Na stavbu nemá vliv, tudíž není řešeno. 
 d) Ochrana před hlukem 
Komunikace je minimálně frekventovaná tudíž nemá na stavbu vliv. A jiné zdroje hluku se 
v místě nevyskytují.  
Dostatečnou ochranu zajistí použité materiály stěn a výplní otvorů. 
 e) Protipovodňová opatření 
 Stavba se nevyskytuje v záplavové oblasti. 
 f)  Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
 Stavba není poddolovaná ani ji nehrozí žádné jiné negativní účinky. 
 
B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
 a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Odvodnění: - dům je napojen na jednotnou veřejnou kanalizaci. S tím že cca 2/3 dešťové 
kanalizace je napojena na retenční nádrž a následným odvedením do vsakovacího jímky. 
  Zásobování vodou: - objekt je napojen na veřejný vodovod vodovodní přípojkou. 
Zásobování energií: - objekt bude zásobován elektrickou energií z rozvodu nízkého napětí 
kabelovou přípojkou. 
  Zásobování plynem: - objekt je napojen na plynovod plynovodní přípojkou. 
 b)  Připojovací rozměry, výkopové kapacity a délky 
 Projekt prozatím neřeší. 
 
B.4  Dopravní řešení 
 a) Popis dopravního řešení 
Objekt je napojen na místní komunikaci vjezdem. 
 b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení pozemku na veřejnou komunikaci bude asfaltovým nájezdem. Pojezdovou komunikaci 
na pozemku provedena z betonové zámkové dlažby.  
  
c) Doprava v klidu 
 U objektu zřízeno 6 parkovacích míst. 
d)Pěší a cyklistické stezky 
 V blízkosti se nenacházejí žádné pěší a cyklistické stezky. 
 
B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 a) Terénní úpravy 
 Kolem objektu bude rozprostřena vrstva orné půdy. 
 b) Použité vegetační prvky 
 Okrasné keře a stromky. 
 c) Biotechnická opatření 
 Žádná. 
B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk voda, odpady a půda 
 Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
 b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, ochrana  
 rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
 Stavba nebude mít negativní vliv. 
 c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 Stavba nebude mít negativní vliv 
 d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
 Stavba nevyžaduje zjišťovací řízení 
 e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 
Pro stavbu platí pouze ochranná pásma stávajících přípojek inženýrských sítí, jiná ochranná ani 
bezpečnostní pásma nejsou předmětnou stavbou navrhována či řešena. 
 
B.7  Ochrana obyvatelstva 
 Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 Užíváním stavby nedojde ke zvýšenému riziku obyvatelstva. 
 
B.8  Zásady organizace výstavby 
 a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejích zajištění 
Voda i elektrická energie pro výstavbu bude zajištěna dočasnou přípojkou s osazením 
podružných měřidel vodoměru a elektroměru pro odečet spotřeby pro stavbu. 
 b) Odvodnění staveniště 
 Staveniště je odvodněno pomocí drenáže na pozemek stavebníka. 
 c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 Napojeni bude provedeno výjezdem na přilehlou komunikaci. 
 d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Při realizaci předmětné stavby musí být zabezpečena nedotknutelnost sousedních objektů a 
majetku ve vlastnictví třetích osob. Dále musí být zajištěno, aby nebyla narušena bezpečnost 
pohybujících se osob či vozidel v okolí stavby. 
 e) Ochrana okolí staveniště a požadavky související asanace, demolice, kácení dřevin 
 Vlastní staveniště pro stavbu musí být zajištěno pouze v majetkových hranicích na pozemku. 
 f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
 Předmětná stavba nevyžaduje trvalý ani dočasný zábor veřejného prostranství 
 g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Všechny vzniklé odpady budou řádně tříděny a vyvezeny na skládku pomocí přistavených 
kontejnerů. 
 h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Před zahájením stavebních prací se odstraní stávající vegetační porosty. Vlastní zemní práce se 
zahájí strhnutím ornice na pozemku a to do hloubky cca 300 mm. Sejmutá ornice se uloží v místě 
stavební parcely na deponii, následně se použije pro terénní úpravy po dokončení stavby. 
Po dokončení stavebních prací se okolí stavby následně zatravní vč. zahumusování a dle požadavků 
investora dojde k dalším vegetačním úpravám. 
  
 
 i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Novostavba RD domu je navržena v souladu s hygienickými předpisy a obecnými technickými 
požadavky platnými pro objekty s uvedeným účelem užívání. 
 j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
V rámci dodržování bezpečnosti práce je nutno dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat zákonné 
bezpečnostní předpisy prezentované jako :   
● nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
● nařízení vlády 363/2005 Sb.. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích  
● nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
● nařízení vlády 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích a desinfekčních prostředků 
● nařízení vlády 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů při provozování dopravy dopravními prostředky 
 
Respektování uvedených předpisů bude povinností všech pracujících osob na stavbě s 
odpovědností osobou odpovědného stavbyvedoucího, jehož povinností bude vést i stavební 
deník včetně příslušných záznamů z oblasti bezpečnosti práce i o případně šetřených pracovních 
úrazech, kterým je však nutno především předcházet účinnou prevencí.  
Po celou dobu výstavby nesmí být vjezdem či výjezdem vozidel na staveniště omezována 
plynulost silničního provozu i pohyb chodců na okolní komunikaci a chodníku v úrovni stavu 
před výstavbou. 
 k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených osob 
 Výstavba se nedotkne prosto pro bezbariérové užívání. 
 l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 Při manipulaci s velkými pracovními stroji bude dle potřeby řídit provoz    
 zaškolená osoba. 
 m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě) 
  Pro danou stavbu není třeba řešit speciální podmínky, stavba nebude prováděna za provozu. 
 n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
   Předpokládané zahájení stavby:  5/2014 
   Předpokládané  dokončení stavby: 5/2016 
   Hrubý časový plán : 
    ● hrubé terénní úpravy  - 1 týden 
 ● výkopy pro základové konstrukce, betonáž základů a přípojek inženýrských sítí    
–  1,5 měsíce  
 ● zděné nosné konstrukce, keramická stropní konstrukce a nosná střešní konstrukce 
s vrstvami střešního pláště  - 6 měsíců 
   ● vnitřní práce ,venkovní fasáda -14 měsíců  
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AKCE : NOVOSTAVBA HORSKÉHO PENZIONU S RESTAURACÍ 
Zpracováno dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., pro ohlášení stavby v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního 
zákona 183/2006 Sb., k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení stavby 
ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního zákona. 
ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Pozemek se nachází v obci Loučná nad Desnou, okres Šumperk. Obec se nachází v nadmořské 
výšce cca ±500,00 m. Stavební parcely č. 134/21, 134/22, 134/23. Pozemek stavební parcely je 
mírně svažitý. Ke stavební parcele je přilehlá příjezdová komunikace, která je kolmá na silnici 
č. 44 směr Jeseník. 
 
  
 b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení vegetačních úprav 
okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace 
Jedná se o novostavbu horského penzionu s restaurací o půdorysu dvou na sebe kolmých 
obdélníků o rozměrech 26,3x10,3 m a 11,05x8,3 m. 
Zastřešení bude sedlovou střechou tvořenou hambálkovou soustavou s plechovou krytinou. 2 
rozdílné výšky hřebenů +8,640 a +9,470 m. 
Výplně otvorů budou plastové v ořechové barvě, popřípadě barvy dle výběru investora. 
Hlavní vstup do budovy je orientován na jižní stranu, vstup pro personál a zásobování je se 
severní strany a vedlejší vstup pro ubytované je z východní strany. 
V 1. nadzemním podlaží se nachází rozlehlá restaurace s přístupem na letní zahrádku, kuchyně 
se zázemím, šatny a sociální zařízení pro zaměstnance, WC pro hosty, recepce. 
V 2. nadzemním podlaží jsou navrženy pokoje pro hosty s vlastním sociálním zařízením, sklad 
ložního prádla a kancelář provozního. 
V suterénu se nachází samostatná garáž, sklad trvanlivých potravin, technická místnost, dílna a 
pro hosty lyžárna a botárna. 
V objektu se uvažuje s osobami s omezeným pohybem a proto je zřízen bezbariérový přístup.  
 
 
c) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících 
Novostavba bude vystavěna v obci Loučná nad Desnou, okres Šumperk. Orientovaná hlavním 
vstupem na jih. Hranice pozemku je přilehlá k veřejné komunikaci. Hranice pozemku bude 
z 80% oplocena dřevěným plotem. 
 
  
d) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 
oslunění 
 Výměra pozemku   :  3289 m2 
Zastavěná plocha   :    383 m2 
Obestavěný prostor          :  2610,6 m3 
Užitná plocha    :  1809 m2 
 Procento zastavění   :  12% 
 Zelené plochy    :  58% 












e) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 
požadovanou životnost  
Základové konstrukce budou tvořit betonové pasy s úrovní základové spáry pod úrovní 
nezámrzné hloubky. Základy přetáhnout železobetonovou základovou deskou s výztužnou kari-
sítí s oky 150/150 a průměr drátu 6mm.  
Nosné stěny v suterénu z BTB tvarovek a v nadzemních podlažích z keramických tvarovek 
Porotherm, příčky budou z keramických tvarovek Porotherm. 
Stropní konstrukci tvoří předem předpjaté stropní panely Goldbeck.  
Krytina bude plechová Lindab.  
Fasáda je tvořena kontaktním zateplením EPS 70 F tl. 150mm ,přetaženo lepící stěrkou Baumit 
a s povrchovou úpravou probarvenou fasádní omítkou Baumit SILIKONTOP.  
  
 f) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
Veškeré stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky dle ČSN 73 0540 - 
Tepelná ochrana budou. viz. Tepelně technické posouzení 
 
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků 
Stavba a její provoz nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Sejmutá ornice bude 
využita k terénním úpravám na pozemku investora. 
Skladby obvodových konstrukcí se vyznačují vysokou hodnotou tepelného odporu. Toto řešení 
přispívá ke snižování spotřeby tepla, což minimalizuje negativní vliv stavby na zhoršování 
životního prostředí. 
Odpady vzniklé při stavbě budou likvidovány v souladu s platnými zákony o odpadech . 
  
h) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 
Objekt je navržen tak, aby odolával běžným a zvýšeným nárokům na ochranu před škodlivými 
vlivy vnějšího prostředí. Což jsou např. klimatické vlivy (vítr, déšť, sluneční záření, mráz), vliv 
podzemní vody, radonu, hluku atd. 
Pozemek je v oblasti s nízkým radonovým rizikem, proto nejsou nutná žádná protiradonová 
opatření. Budou použity jen klasické izolace proti vodě a zemní vlhkosti. 
  
 i) dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 
 
Dále jsou respektovány požadavky: 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
















STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek stávajícího nosného systému stavby při návrhu její 
změny 
1. Zemní práce 
Objekt se před započetím zemních prací vytyčí lavičkami. Na nich se zřetelně vyznačí výškové 
body, od kterých se určují všechny příslušné výšky. 
Vlastní zemní práce se zahájí strhnutím ornice a to do hloubky cca 300 mm. Sejmutá ornice se uloží 
v místě staveniště na deponii, a bude použita pro terénní úpravy po dokončení stavby. 
Po strhnutí ornice budou následovat výkopy a následné hloubení rýh pro základové pásy dle PD. 
Následně provedeme ruční začištění základové spáry. Dle projektu se také vykopou rýhy pro 
přípojky sítí. Výkopek se ponechá na staveništi pro zpětné zásypy a hrubé terénní úpravy kolem 
objektu. 
V případě, že se ukáži nevhodné základové poměry, je potřebné přehodnotit způsob zakládání 
objektu. 
 
2. Založení a základové konstrukce 
Základy se provedou z betonu C20/25. Základy ze suterénu až k nepodsklepené části objektu budou 
odstupňovány podle PD. 
V ploše půdorysu se vybetonuje podkladní betonová deska v tl. 150 mm, která bude vyztužena kari 
sítí 150/150-6mm. 
Hladina podzemní vody nezasahuje a nijak neohrožuje konstrukci objektu. Základ v nepodsklepené 
části bude zateplen extrudovaným polystyrenem BACHL XPS 100mm. 
Základy pod všechny svislé konstrukce je nutné zaměřit podle stavebního výkresu ZÁKLADY. 
Všechny základové konstrukce musí mít základovou spáru v nezámrzné hloubce , min. 1200 mm 
pod upraveným terénem. Nutno vynechat prostupy pro inženýrské sítě (ležaté rozvody kanalizace). 
Veškeré prostupy základy a základovou deskou je nutné dobře utěsnit trvale pružným tmelem a 
dodržet stanovené pokyny výrobců. 
 
3. Svislé nosné konstrukce 
Suterénní obvodové zdivo je z bednících tvárnic BTB 40/40/24 P+D ,beton C20/25, výztuz B500B 
zatepleny kontaktní zateplením z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 100mm.  
Vnější  obvodové zdivo je vyzděno ze systému POROTHERM 44 P+D s kontaktním zateplením 
pěnovým polystyrénem EPS 70 F tl. 150mm. Vnitřní nosné svislé konstrukce jsou vyzděny 
z POROTHERM 44 P+D a POROTHERM 30 P+D. Vnitřní nenosné svislé konstrukce jsou vyzděny 
z POROTHERM 14 P+D a POROTHEM 8 P+D. Veškeré svislé konstrukce jsou zděny na maltu 
TERCA STANDARD. Komínové zdivo je ze systému Schiedel. 
Poznámka: skladby obvodových nosných konstrukcí viz příloha skladby konstrukcí. 
  
4. Schodiště 
Schodiště je tvořeno prefabrikovanými železobetonovými dílci vyrobenými na zakázku. Pro 
schodiště bude po zaměření skutečných rozměru vyhotoven výrobní výkres. 
 
5. Vodorovné nosné konstrukce 
Vodorovné nosné konstrukce budou tvořeny z předem předpjatých železobetonových panelech 
GOLDBECK tl. 250mm uložených na železobetonovém věnci výšky 250mm a následně budou 
panely provázány a zpevněny dalším železobetonovým věnce tl. 250mm. Pro betonáž 
železobetonových věnců bude požit beton C20/25 a ocel B500B o průměru 10mm. 
Překlady nad otvory v obvodových konstrukcích a nad otvory ve vnitřních nosných konstrukcích 
budou POROTHERM 23,8 , při velkých rozponech budou použity válcované I profily. Mezi 
překlady v obvodovém zdivu bude vložen EPS polystyrén tl. 90mm. Překlady v nenosných 
konstrukcích tvoří POROTHERM 14,5 a 11,5. 





Zastřešení objektu bude sedlovou střechou se sklonem střešní roviny 40°. Nosná konstrukce střechy 
bude řešena hambálkovou soustavou. Zastřešení bude mít dvě různé výškové úrovně hřebene +9,470 
a +8,640 m. Hambálková skoustava se skládá z dřevěných krokví 200/100mm podporovaných 
vaznicemi 200/160mm , vrcholovou vaznicí 160/80mm a pozednicemi 120/160mm kotvenými 
pomocí závitových tyčí cca po 1000mm do železobetonových věnců + olelovými táhly vkládaných 
do příček. Ztužující prvky tvoří kleštiny 160/60mm. Větší z rozponů hambálkové soustavy je 
podporován sloupky o průřezu 150/150mm a ocelovými rámy svařenými z jackel profilu 
150/100mm. 
Zastřešení objektu sedlovou střechou ve spádu 35° se skládá ze třech částí o různých výškách 
hřebene +11,370 ,  +8,085 a +7,725m systémem hambálkové soustavy s podpůrnými vaznicemi 
nesených dřevěnými sloupky. 
      Veškeré dřevěné prvky opatřit impregnací BOCHEMIT proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu. 
      Osové vzdálenosti krokví 1000mm.   




Před pokládkou podlah překontrolujeme stav hydroizolace, která musí být řádně spojena a upevněna 
k základové desce. 
Do podlah ,které budou kladeny na základové betonové desky se bude vkládat tepelná izolace eps 
polystyrén ISOVER 100 GREY tl. 70mm. 
Do podlah ,které budou kladeny na stropní konstrukci se bude vkládat zvuková izolace  ISOVER 
RIGIFLOOR 4000 tl. 80mm. 
Zpevněné plochy na pozemku budou ze zámkové dlažby tl. 60mm ,pískové lože frakce 0-4mm a 
štěrkový podsyp frakce 8-16mm. 
Poznámka: skladby podlah viz příloha skladby konstrukcí 
 
 
8. Úprava vnitřních a vnějších povrchů  
Vnitřní omítky stěn jsou sádrové BAUMIT s povrchovou úpravou pomocí maleb dle investora. 
Vnitřní obklady a dlažby jsou keramické dle výběru investora. Výšky a jejich umístění je patrné z
  půdorysu. 
Fasáda je tvořena kontaktním zateplením EPS 70 F tl. 150mm ,přetaženo lepící stěrkou Baumit a 
s povrchovou úpravou probarvenou fasádní omítkou Baumit SILIKONTOP.  
  Veškeré povrchy je nutno penetrovat dle PD. 
Poznámka: viz příloha skladby konstrukcí 
 
 
9. Výplně otvorů  
Okna jsou plastová dvojkřídlová zasklená izolačním dvojsklem (Ug = 0,9 W/m2K), barevné 
provedení z vnitřní i vnější strany je ořech. Vnitřní parapety jsou plastové ve stejném barevném 
provedení jako okna. Vnější parapety jsou z plechů Lindab tl. 0,7mm s povrchovou úpravou v parvě 
oken. 
Venkovní vchodové dveře jsou plastové v barevném provedení ořech. Dveře na terasu budou 
plastová ve stejné barvě jako okna. 
Střešní okna budou dřevěná poplastovaná VELUX s tepelně izolačním dvojsklem (Uw = 1,1 
W/m2K). 
Vnitřní dveře budou typu SAPELI s obložkovou nebo ocelovou zárubní v barvě dle výběru investora 
(typ dveřního křídla dle výběru investora).  
Poznámka: viz příloha výplně otvorů, truhlářské výrobky 
  
10. Izolace proti zemní vlhkosti včetně radonu, tepelné a zvukové izolace 
Před položením izolace proti zemní vlhkosti bude proveden penetrační nátěr desky. 
Hydroizolace bude provedena plynotěsným svařením modifikovaných asfaltových pásů 2x BITAGIT 
40 AL MINERAL s min. přesahem pásů 100mm. Asfaltové pásy budou aplikovány jak na 
základovou desku, tak na ztracené bednění tvořící obvodové stěny v podsklepené části budovy. 
 
11. Klempířské konstrukce 
Klempířské prvky budou provedeny dle ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí. 
Klempířské prvky jako oplechování komínu, střešních oken a ostatních prvků bude provedeno 
z plechu Lindab tl. 0,7mm s povrchovou úpravou v barvě střechy. 
Odvod dešťových vod ze střechy bude pomocí okapových žlabů a svodů s povrchovou úpravou 
v barvě střechy.  
Poznámka: viz příloha klempířské výrobky 
 
12. Zámečnické konstrukce 
Většina zámečnických prvků bude provedena z nerezové oceli. 
Poznámka: viz příloha zámečnické výrobky 
 
13. Vytápění a ohřev TUV 
Otopná tělesa v koupelnách jsou navržená trubková, KORADO Koralux. Další otopná tělesa budou 
desková, KORADO Radik. Jedná se o otopnou soustavu dvoutrubkovou s nuceným oběhem topné 
vody. Materiál potrubí – meď. 
      TUV bude ohřívána v ohřívači plynového kotle.  
 
14. Vodovod 
Zdrojem pitné a užitkové vody pro novostavbu bude nově navrhovaná přípojka vody na obecní 
vodovod. Hlavní řad vede v přilehlé místní komunikaci. Vodoměr bude umístěn v izolované šachtě 
za hranicí pozemku cca 2m od hranice pozemku. Přívod do objektu bude proveden potrubím DN 
50mm uloženým do pískového lože, v zemi, v nezámrzné hloubce (min 1200mm). Přípojka vody 
bude svedena do oběktu do technické místnosti. Odtud budou napojeny všechny domovní zařízení. 
Vnitřní rozvod vody bude proveden z PE potrubí. Před uvedením do provozu bude provedena  
tlaková zkouška za účelem zjištění případných netěsností. 
 
15. Elektroinstalace 
Přípojka obsahuje vedení NN elektřiny od hlavního řadu k zděnému pilíři s elektroměrem a hlavním 
el. jističem na hranici pozemku. Kabely venkovních rozvodů NN budou uloženy do hloubky 900mm 
pod úroveň terénu. Rozvody budou provedeny v souladu s platnými ČSN oprávněnou osobou. 
Vnitřní domovní rozvod NN 230 V obsahuje zemní vedení CYKI od pilíře do jističové skříně v 
objektu . Jističová skříň 3x24 A vnitřního rozvodu je umístěna ve vstupní hale u vchodu do objektu. 




Přípojka plynu řeší napojení novostavby na hlavní obecní řad plynu, který je v přilehlé místní 
komunikaci. Pilíř pro HUP, plynoměr a regulátor bude zděný. 
Plynová přípojka vede z HUP na hranici pozemku investora. Tento rozvod je proveden z ocelových 
svařovaných trubek DN 32mm, obalených systémem Bralen. Přípojka je v hloubce 600mm. Sklon 
potrubí je 1,0%. Potrubí vedené stěnou je opatřeno chráničkou z ocelové trubky. Potrubí je vedeno 
přímo do technické místnosti , kde se dá do budoucna instalovat plynový kotel. Po dokončení 




Vnitřní kanalizace bude proveden z DN 50-PP popřípadě DN 70-PP od umyvadel, vany a 
sprchových koutů, od WC potom DN 110-PP. Stoupací potrubí až k napojení na ležatý svod bude 
DN 125-PP. Ležatý svod bude DN 110-PVC KG – DN 250-PVC KG, který se dále napojuje k 
přípojce na veřejnou kanalizaci. Mimo objekt je svod veden v nezámrzné hloubce (min 1200mm) a 
obsypán pískem. Sklon od domu k veřejné kanalizaci  je 2%.  
 
- Dešťová kanalizace 
Srážková voda bude od okapních svodů a drenážního potrubí odváděna trubkami DN 110- PVC KG 
– DN 200 PVC KG  odvedena do retenční nádrže s objemem 10000 l ,dále přepad a odvod dešťové 





Pozemek bude oplocen na hranici pozemku. Cca 80% pozemku bude oploceno dřevěným plotem, 






Při provádění stavebních prací je nutno dodržet platné normy, technologické postupy prací a všechny 
předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví a života osob na 
staveništi. Pokud při provádění dojde ke změnám materiálů a především konstrukcí, je třeba tyto změny 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Stěna-garáž 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit sádrová štuková omítka  0,010       0,700  10,0 
   2  Porotherm 44 P+D na maltu obyč  0,440       0,174  7,0 
   3  Baumit sádrová štuková omítka  0,010       0,700  10,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,208 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,912 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   1,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,37 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 

















VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit sádrová štuková omítka  0,010       0,700  10,0 
   2  Porotherm 44 P+D na maltu obyč  0,440       0,174  7,0 
   3  Baumit disperzní lepidlo (Disp  0,005       0,600  150,0 
   4  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)  0,150       0,039  20,0 
   5  Baumit omítková stěrka  0,006       0,470  25,0 
   6  Baumit silikonová omítka (Sili  0,003       0,700  70,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,762 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,135 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 70 F Fasádní (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0168 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,4765 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 






















VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Strop garáž 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  Cemix 135 - Lepidlo a stěrkova  0,004       0,570  20,0 
   3  Beton hutný 1  0,058       1,230  17,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Isover EPS Grey 100  0,080       0,032  50,0 
   6  Dutinový panel  0,250       1,200  23,0 
   7  Uzavřená vzduch. dutina tl. 10  0,100       0,588  0,1 
   8  Rockwool Megarock  0,080       0,043  1,0 
   9  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,435 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,951 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,20 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 





















VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na terénu 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  Cemix 135 - Lepidlo a stěrkova  0,004       0,570  20,0 
   3  Beton hutný 1  0,058       1,230  17,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Isover EPS Grey 100  0,070       0,032  50,0 
   6  Bitalbit S  0,008       0,210  300000,0 
   7  Beton hutný 1  0,150       1,230  17,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,762 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,907 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,39 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   8,29 C 
  dT10 > dT10,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 
 









VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Hambálek 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Uzavřená vzduch. dutina tl. 25  0,025       0,147  0,4 
   3  Jutafol N AL 170 Special  0,0002       0,390  938600,0 
   4  Rockwool Rockmin  0,060       0,043  2,0 
   5  Rockwool Megarock  0,200       0,055  1,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,762 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,955 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,19 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 



















VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Střecha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Uzavřená vzduch. dutina tl. 25  0,025       0,147  0,4 
   3  Jutafol N AL 170 Special  0,0002       0,390  938600,0 
   4  Rockwool Rockmin  0,060       0,043  2,0 
   5  Rockwool Megarock  0,200       0,055  1,0 
   6  Dřevo měkké (tok kolmo k vlákn  0,025       0,180  157,0 
   7  Jutadach 150  0,0004       0,390  100,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,762 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,956 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 





















VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Střecha v koupelně 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  25,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Uzavřená vzduch. dutina tl. 25  0,025       0,147  0,4 
   3  Jutafol N AL 170 Special  0,0002       0,390  938600,0 
   4  Rockwool Rockmin  0,060       0,043  2,0 
   5  Rockwool Megarock  0,200       0,055  1,0 
   6  Dřevo měkké (tok kolmo k vlákn  0,025       0,180  157,0 
   7  Jutadach 150  0,0004       0,390  100,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,918 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,956 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,19 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,300 kg/m2,rok 
  (materiál: Dřevo měkké (tok kolmo k vlákn). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0001 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,4309 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 





















VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna styk s terénem 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit sádrová štuková omítka  0,010       0,700  10,0 
   2  Železobeton 1  0,400       1,430  23,0 
   3  Bitalbit S  0,008       0,210  300000,0 
   4  Isover Synthos XPS 70  0,100       0,038  130,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,736 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,923 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,32 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 























 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna z BTB suterén 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit sádrová štuková omítka  0,010       0,700  10,0 
   2  Železobeton 1  0,400       1,430  23,0 
   3  Baumit disperzní lepidlo (Disp  0,005       0,600  150,0 
   4  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)  0,200       0,039  20,0 
   5  Baumit omítková stěrka  0,006       0,470  25,0 
   6  Baumit silikonová omítka (Sili  0,003       0,700  70,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,736 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,956 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 





















VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Strop suterén 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  16,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  Cemix 135 - Lepidlo a stěrkova  0,004       0,570  20,0 
   3  Beton hutný 1  0,058       1,230  17,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Isover EPS Grey 100  0,080       0,032  50,0 
   6  Dutinový panel  0,250       1,200  23,0 
   7  Uzavřená vzduch. dutina tl. 10  0,200       0,588  0,1 
   8  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,809 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,928 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,30 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   7,01 C 
  dT10 > dT10,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 
 








 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Konstrukce v oblasti rámu 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Železo  0,001       58,000  1000000,0 
   3  Polyuretanová pěna  0,130       0,050  60,0 
   4  Železo  0,001       58,000  1000000,0 
   5  Porotherm 30 P+D na klasickou  0,300       0,260  10,0 
   6  Baumit disperzní lepidlo (Disp  0,005       0,600  150,0 
   7  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)  0,150       0,039  20,0 
   8  Baumit omítková stěrka  0,006       0,470  25,0 
   9  Baumit silikonová omítka (Sili  0,003       0,700  70,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,762 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,969 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,13 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 















VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Rám v oblesti střechy 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Železo  0,010       58,000  1000000,0 
   3  Polyuretanová pěna  0,130       0,050  60,0 
   4  Železo  0,010       58,000  1000000,0 
   5  Jutafol N AL 170 Special  0,0002       0,390  938600,0 
   6  Rockwool Rockmin  0,060       0,043  2,0 
   7  Rockwool Megarock  0,200       0,055  1,0 
   8  Dřevo měkké (tok kolmo k vlákn  0,025       0,180  157,0 
   9  Jutadach 150  0,0004       0,390  100,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,762 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,969 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,13 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 





 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Obvodová stěna styk s teránem 
 Zpracovatel :  Bc. Dan Julínek 
 Zakázka :  Horský penzion s restaurací 
 Datum :  2.12.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Baumit sádrová  0,0100  0,7000  1000,0  1200,0  10,0   0.0000 
  2  Železobeton 1  0,4000  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  3  Bitalbit S  0,0080  0,2100  1470,0  1140,0  300000,0   0.0000 
  4  Isover Synthos  0,1000  0,0380  1270,0  40,0  130,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Baumit sádrová štuková omítka   --- 
  2  Železobeton 1   --- 
  3  Bitalbit S   --- 
  4  Isover Synthos XPS 70   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    16.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    16.0   71.2  1293.9    -2.8   81.3   393.1 
    2        28    16.0   74.8  1359.3    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    16.0   76.0  1381.1     3.0   79.5   602.1 
    4        30    17.0   72.9  1411.8     8.0   77.3   828.8 
    5        31    18.0   72.7  1499.7    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    20.0   68.0  1589.1    16.1   71.8  1313.2 
    7        31    21.0   65.6  1630.5    17.4   70.5  1400.3 
    8        31    21.0   65.0  1615.6    16.9   71.0  1366.3 
    9        30    20.0   65.0  1519.0    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    18.0   69.0  1423.4     8.4   77.1   849.5 
   11        30    17.0   71.6  1386.6     3.2   79.4   610.0 
   12        31    16.0   74.8  1359.3    -0.9   80.8   457.9 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         2.96 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.319 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.34 / 0.37 / 0.42 / 0.52 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.2E+0013 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        763.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         14.9 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        13.46 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.923 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.2   0.904    10.8   0.723    14.6   0.923    78.1 
    2    15.0   0.938    11.5   0.736    14.7   0.923    81.3 
    3    15.2   0.938    11.8   0.675    15.0   0.923    81.0 
    4    15.5   0.838    12.1   0.456    16.3   0.923    76.2 
    5    16.5   0.691    13.0  ------    17.6   0.923    74.4 
    6    17.4   0.334    13.9  ------    19.7   0.923    69.3 
    7    17.8   0.114    14.3  ------    20.7   0.923    66.7 
    8    17.7   0.186    14.2  ------    20.7   0.923    66.3 
    9    16.7   0.506    13.2  ------    19.5   0.923    67.1 
   10    15.7   0.757    12.2   0.399    17.3   0.923    72.3 
   11    15.3   0.874    11.8   0.626    15.9   0.923    76.6 
   12    15.0   0.938    11.5   0.736    14.7   0.923    81.3 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         
 tepl.[C]:   13.5   13.3   10.5   10.1  -16.6 
 p [Pa]:   1000    999    996    121    116 
 p,sat [Pa]:   1543   1529   1268   1235    142 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  7.293E-0011 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 





 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Stěna-garáž 
 Zpracovatel :  Bc. Dan Julínek 
 Zakázka :  Horský penzion s restaurací 
 Datum :  2.12.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Baumit sádrová  0,0100  0,7000  1000,0  1200,0  10,0   0.0000 
  2  Porotherm 44 P  0,4400  0,1740  960,0  800,0  7,0   0.0000 
  3  Baumit sádrová  0,0100  0,7000  1000,0  1200,0  10,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Baumit sádrová štuková omítka   --- 
  2  Porotherm 44 P+D na maltu obyčejnou 
    --- 
  3  Baumit sádrová štuková omítka   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    16.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    80.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    16.0   71.2  1293.9    -2.8   81.3   393.1 
    2        28    16.0   74.8  1359.3    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    16.0   76.0  1381.1     3.0   79.5   602.1 
    4        30    17.0   72.9  1411.8     8.0   77.3   828.8 
    5        31    18.0   72.7  1499.7    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    20.0   68.0  1589.1    16.1   71.8  1313.2 
    7        31    21.0   65.6  1630.5    17.4   70.5  1400.3 
    8        31    21.0   65.0  1615.6    16.9   71.0  1366.3 
    9        30    20.0   65.0  1519.0    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    18.0   69.0  1423.4     8.4   77.1   849.5 
   11        30    17.0   71.6  1386.6     3.2   79.4   610.0 
   12        31    16.0   74.8  1359.3    -0.9   80.8   457.9 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         2.56 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.367 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.39 / 0.42 / 0.47 / 0.57 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.7E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        510.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         20.1 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        15.03 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.912 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.2   0.904    10.8   0.723    14.3   0.912    79.2 
    2    15.0   0.938    11.5   0.736    14.5   0.912    82.3 
    3    15.2   0.938    11.8   0.675    14.9   0.912    81.8 
    4    15.5   0.838    12.1   0.456    16.2   0.912    76.7 
    5    16.5   0.691    13.0  ------    17.6   0.912    74.7 
    6    17.4   0.334    13.9  ------    19.7   0.912    69.5 
    7    17.8   0.114    14.3  ------    20.7   0.912    66.9 
    8    17.7   0.186    14.2  ------    20.6   0.912    66.5 
    9    16.7   0.506    13.2  ------    19.4   0.912    67.4 
   10    15.7   0.757    12.2   0.399    17.2   0.912    72.8 
   11    15.3   0.874    11.8   0.626    15.8   0.912    77.3 
   12    15.0   0.938    11.5   0.736    14.5   0.912    82.3 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         
 tepl.[C]:   15.0   15.0    5.2    5.2 
 p [Pa]:   1000    990    707    697 
 p,sat [Pa]:   1708   1702    885    881 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.842E-0008 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 





 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Konstrukce v oblasti rámu 
 Zpracovatel :  Bc. Dan Julínek 
 Zakázka :  Horský penzion s restaurací 
 Datum :  2.12.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Železo  0,0010  58,0000  440,0  7850,0  1000000,0   0.0000 
  3  Polyuretanová  0,1300  0,0500  1500,0  70,0  60,0   0.0000 
  4  Železo  0,0010  58,0000  440,0  7850,0  1000000,0   0.0000 
  5  Porotherm 30 P  0,3000  0,2600  1000,0  840,0  10,0   0.0000 
  6  Baumit disperz  0,0050  0,6000  1010,0  1800,0  150,0   0.0000 
  7  Rigips EPS 70  0,1500  0,0390*  1270,0  15,0  20,0   0.0000 
  8  Baumit omítkov  0,0060  0,4700  790,0  1800,0  25,0   0.0000 
  9  Baumit silikon  0,0030  0,7000  920,0  1800,0  70,0   0.0000 
  
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Sádrokarton   --- 
  2  Železo   --- 
  3  Polyuretanová pěna   --- 
  4  Železo   --- 
  5  Porotherm 30 P+D na klasickou maltu 
    --- 
  6  Baumit disperzní lepidlo (DispersionKleber) 
    --- 
  7  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)  vliv bodových kotev dle EN ISO 6946 
  8  Baumit omítková stěrka   --- 
  9  Baumit silikonová omítka (SilikonPutz) 
    --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   53.4  1327.3    -2.8   81.3   393.1 
    2        28    21.0   56.0  1391.9    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.0   79.5   602.1 
    4        30    21.0   57.9  1439.2     8.0   77.3   828.8 
    5        31    21.0   61.2  1521.2    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    21.0   64.2  1595.7    16.1   71.8  1313.2 
    7        31    21.0   65.6  1630.5    17.4   70.5  1400.3 
    8        31    21.0   65.0  1615.6    16.9   71.0  1366.3 
    9        30    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    21.0   58.1  1444.1     8.4   77.1   849.5 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.2   79.4   610.0 
   12        31    21.0   56.0  1391.9    -0.9   80.8   457.9 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         7.68 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.127 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.15 / 0.18 / 0.23 / 0.33 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.0E+0013 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       6435.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         18.9 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.81 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.969 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.6   0.730    11.2   0.587    20.3   0.969    55.9 
    2    15.3   0.741    11.9   0.584    20.3   0.969    58.4 
    3    15.6   0.698    12.1   0.507    20.4   0.969    58.9 
    4    15.8   0.603    12.4   0.338    20.6   0.969    59.4 
    5    16.7   0.457    13.2   0.018    20.8   0.969    62.1 
    6    17.5   0.279    14.0  ------    20.8   0.969    64.8 
    7    17.8   0.114    14.3  ------    20.9   0.969    66.1 
    8    17.7   0.186    14.2  ------    20.9   0.969    65.5 
    9    16.8   0.450    13.3  ------    20.8   0.969    62.3 
   10    15.9   0.595    12.5   0.322    20.6   0.969    59.5 
   11    15.6   0.695    12.1   0.502    20.4   0.969    58.9 
   12    15.3   0.741    11.9   0.584    20.3   0.969    58.4 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9     e 
         
 tepl.[C]:   19.8   19.5   19.5    7.1    7.1    1.6    1.6  -16.7  -16.8  -16.8 
 p [Pa]:   1367   1367    746    741    121    119    118    116    116    116 
 p,sat [Pa]:   2309   2271   2271   1011   1011    688    686    140    139    139 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.242E-0010 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 













 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Obvodová stěna 
 Zpracovatel :  Bc. Dan Julínek 
 Zakázka :  Horský penzion s restaurací 
 Datum :  2.12.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Baumit sádrová  0,0100  0,7000  1000,0  1200,0  10,0   0.0000 
  2  Porotherm 44 P  0,4400  0,1740  960,0  800,0  7,0   0.0000 
  3  Baumit disperz  0,0050  0,6000  1010,0  1800,0  150,0   0.0000 
  4  Rigips EPS 70  0,1500  0,0390*  1270,0  15,0  20,0   0.0000 
  5  Baumit omítkov  0,0060  0,4700  790,0  1800,0  25,0   0.0000 
  6  Baumit silikon  0,0030  0,7000  920,0  1800,0  70,0   0.0000 
  
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Baumit sádrová štuková omítka   --- 
  2  Porotherm 44 P+D na maltu obyčejnou 
    --- 
  3  Baumit disperzní lepidlo (DispersionKleber) 
    --- 
  4  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)  vliv bodových kotev dle EN ISO 6946 
  5  Baumit omítková stěrka   --- 
  6  Baumit silikonová omítka (SilikonPutz) 
    --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   53.4  1327.3    -2.8   81.3   393.1 
    2        28    21.0   56.0  1391.9    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.0   79.5   602.1 
    4        30    21.0   57.9  1439.2     8.0   77.3   828.8 
    5        31    21.0   61.2  1521.2    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    21.0   64.2  1595.7    16.1   71.8  1313.2 
    7        31    21.0   65.6  1630.5    17.4   70.5  1400.3 
    8        31    21.0   65.0  1615.6    16.9   71.0  1366.3 
    9        30    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    21.0   58.1  1444.1     8.4   77.1   849.5 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.2   79.4   610.0 
   12        31    21.0   56.0  1391.9    -0.9   80.8   457.9 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         6.41 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.152 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.9E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       6805.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         23.6 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.58 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.963 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.6   0.730    11.2   0.587    20.1   0.963    56.4 
    2    15.3   0.741    11.9   0.584    20.2   0.963    58.9 
    3    15.6   0.698    12.1   0.507    20.3   0.963    59.3 
    4    15.8   0.603    12.4   0.338    20.5   0.963    59.7 
    5    16.7   0.457    13.2   0.018    20.7   0.963    62.3 
    6    17.5   0.279    14.0  ------    20.8   0.963    64.9 
    7    17.8   0.114    14.3  ------    20.9   0.963    66.1 
    8    17.7   0.186    14.2  ------    20.8   0.963    65.6 
    9    16.8   0.450    13.3  ------    20.7   0.963    62.5 
   10    15.9   0.595    12.5   0.322    20.5   0.963    59.8 
   11    15.6   0.695    12.1   0.502    20.3   0.963    59.3 
   12    15.3   0.741    11.9   0.584    20.2   0.963    58.9 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         
 tepl.[C]:   19.6   19.5    5.2    5.1  -16.7  -16.7  -16.8 
 p [Pa]:   1367   1350    821    693    178    152    116 
 p,sat [Pa]:   2277   2266    882    879    141    140    140 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.5508    0.6050   2.317E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.017 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       3.477 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 





 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Obvodová stěna z BTB suterén 
 Zpracovatel :  Bc. Dan Julínek 
 Zakázka :  Horský penzion s restaurací 
 Datum :  2.12.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Baumit sádrová  0,0100  0,7000  1000,0  1200,0  10,0   0.0000 
  2  Železobeton 1  0,4000  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  3  Baumit disperz  0,0050  0,6000  1010,0  1800,0  150,0   0.0000 
  4  Rigips EPS 70  0,2000  0,0390*  1270,0  15,0  20,0   0.0000 
  5  Baumit omítkov  0,0060  0,4700  790,0  1800,0  25,0   0.0000 
  6  Baumit silikon  0,0030  0,7000  920,0  1800,0  70,0   0.0000 
  
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Baumit sádrová štuková omítka   --- 
  2  Železobeton 1   --- 
  3  Baumit disperzní lepidlo (DispersionKleber) 
    --- 
  4  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)  vliv bodových kotev dle EN ISO 6946 
  5  Baumit omítková stěrka   --- 
  6  Baumit silikonová omítka (SilikonPutz) 
    --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    16.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    16.0   71.2  1293.9    -2.8   81.3   393.1 
    2        28    16.0   74.8  1359.3    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    16.0   76.0  1381.1     3.0   79.5   602.1 
    4        30    17.0   72.9  1411.8     8.0   77.3   828.8 
    5        31    18.0   72.7  1499.7    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    20.0   68.0  1589.1    16.1   71.8  1313.2 
    7        31    21.0   65.6  1630.5    17.4   70.5  1400.3 
    8        31    21.0   65.0  1615.6    16.9   71.0  1366.3 
    9        30    20.0   65.0  1519.0    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    18.0   69.0  1423.4     8.4   77.1   849.5 
   11        30    17.0   71.6  1386.6     3.2   79.4   610.0 
   12        31    16.0   74.8  1359.3    -0.9   80.8   457.9 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.45 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.178 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.7E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1440.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         15.3 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        14.56 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.956 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.2   0.904    10.8   0.723    15.2   0.956    75.0 
    2    15.0   0.938    11.5   0.736    15.3   0.956    78.4 
    3    15.2   0.938    11.8   0.675    15.4   0.956    78.8 
    4    15.5   0.838    12.1   0.456    16.6   0.956    74.7 
    5    16.5   0.691    13.0  ------    17.8   0.956    73.7 
    6    17.4   0.334    13.9  ------    19.8   0.956    68.7 
    7    17.8   0.114    14.3  ------    20.8   0.956    66.2 
    8    17.7   0.186    14.2  ------    20.8   0.956    65.7 
    9    16.7   0.506    13.2  ------    19.7   0.956    66.2 
   10    15.7   0.757    12.2   0.399    17.6   0.956    70.8 
   11    15.3   0.874    11.8   0.626    16.4   0.956    74.4 
   12    15.0   0.938    11.5   0.736    15.3   0.956    78.4 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         
 tepl.[C]:   14.6   14.5   12.9   12.8  -16.7  -16.7  -16.8 
 p [Pa]:   1000    993    429    383    138    129    116 
 p,sat [Pa]:   1657   1648   1484   1480    141    140    140 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.226E-0008 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 





 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Strop suterén 
 Zpracovatel :  Bc. Dan Julínek 
 Zakázka :  Horský penzion s restaurací 
 Datum :  2.12.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic  0,0080  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Cemix 135 - Le  0,0040  0,5700  1200,0  1550,0  20,0   0.0000 
  3  Beton hutný 1  0,0580  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  5  Isover EPS Gre  0,0800  0,0320  1270,0  20,0  50,0   0.0000 
  6  Dutinový panel  0,2500  1,2000  840,0  1200,0  23,0   0.0000 
  7  Uzavřená vzduc  0,2000  0,5880  1010,0  1,2  0,1   0.0000 
  8  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Cemix 135 - Lepidlo a stěrkovací hmota 
    --- 
  3  Beton hutný 1   --- 
  4  PE folie   --- 
  5  Isover EPS Grey 100   --- 
  6  Dutinový panel   --- 
  7  Uzavřená vzduch. dutina tl. 100 mm 
    --- 
  8  Sádrokarton   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    16.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    80.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.17 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.300 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.32 / 0.35 / 0.40 / 0.50 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.4E+0011 m/s 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.64 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.928 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1491.40 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         7.01 C 
 
 





 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Strop garáž 
 Zpracovatel :  Bc. Dan Julínek 
 Zakázka :  Horský penzion s restaurací 
 Datum :  2.12.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic  0,0080  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Cemix 135 - Le  0,0040  0,5700  1200,0  1550,0  20,0   0.0000 
  3  Beton hutný 1  0,0580  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  5  Isover EPS Gre  0,0800  0,0320  1270,0  20,0  50,0   0.0000 
  6  Dutinový panel  0,2500  1,2000  840,0  1200,0  23,0   0.0000 
  7  Uzavřená vzduc  0,1000  0,5880  1010,0  1,2  0,1   0.0000 
  8  Rockwool Megar  0,0800  0,0430  840,0  28,0  1,0   0.0000 
  9  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Cemix 135 - Lepidlo a stěrkovací hmota 
    --- 
  3  Beton hutný 1   --- 
  4  PE folie   --- 
  5  Isover EPS Grey 100   --- 
  6  Dutinový panel   --- 
  7  Uzavřená vzduch. dutina tl. 100 mm 
    --- 
  8  Rockwool Megarock   --- 
  9  Sádrokarton   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    80.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   53.4  1327.3    -2.8   81.3   393.1 
    2        28    21.0   56.0  1391.9    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.0   79.5   602.1 
    4        30    21.0   57.9  1439.2     8.0   77.3   828.8 
    5        31    21.0   61.2  1521.2    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    21.0   64.2  1595.7    16.1   71.8  1313.2 
    7        31    21.0   65.6  1630.5    17.4   70.5  1400.3 
    8        31    21.0   65.0  1615.6    16.9   71.0  1366.3 
    9        30    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    21.0   58.1  1444.1     8.4   77.1   849.5 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.2   79.4   610.0 
   12        31    21.0   56.0  1391.9    -0.9   80.8   457.9 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.86 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.197 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.22 / 0.25 / 0.30 / 0.40 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.4E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1556.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         13.3 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.22 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.951 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.6   0.730    11.2   0.587    19.8   0.951    57.3 
    2    15.3   0.741    11.9   0.584    19.9   0.951    59.8 
    3    15.6   0.698    12.1   0.507    20.1   0.951    60.0 
    4    15.8   0.603    12.4   0.338    20.4   0.951    60.2 
    5    16.7   0.457    13.2   0.018    20.6   0.951    62.7 
    6    17.5   0.279    14.0  ------    20.8   0.951    65.1 
    7    17.8   0.114    14.3  ------    20.8   0.951    66.3 
    8    17.7   0.186    14.2  ------    20.8   0.951    65.8 
    9    16.8   0.450    13.3  ------    20.6   0.951    62.8 
   10    15.9   0.595    12.5   0.322    20.4   0.951    60.3 
   11    15.6   0.695    12.1   0.502    20.1   0.951    60.0 
   12    15.3   0.741    11.9   0.584    19.9   0.951    59.8 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9     e 
         
 tepl.[C]:   20.2   20.2   20.2   20.0   20.0   12.3   11.6   11.1    5.3    5.1 
 p [Pa]:   1367   1327   1325   1301    944    845    703    702    700    697 
 p,sat [Pa]:   2369   2366   2363   2341   2341   1426   1366   1319    890    879 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  4.956E-0009 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 





 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha na terénu 
 Zpracovatel :  Bc. Dan Julínek 
 Zakázka :  Horský penzion s restaurací 
 Datum :  2.12.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic  0,0080  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Cemix 135 - Le  0,0040  0,5700  1200,0  1550,0  20,0   0.0000 
  3  Beton hutný 1  0,0580  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  5  Isover EPS Gre  0,0700  0,0320  1270,0  20,0  50,0   0.0000 
  6  Bitalbit S  0,0080  0,2100  1470,0  1140,0  300000,0   0.0000 
  7  Beton hutný 1  0,1500  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Cemix 135 - Lepidlo a stěrkovací hmota 
    --- 
  3  Beton hutný 1   --- 
  4  PE folie   --- 
  5  Isover EPS Grey 100   --- 
  6  Bitalbit S   --- 
  7  Beton hutný 1   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         2.41 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.388 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.41 / 0.44 / 0.49 / 0.59 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.2E+0013 m/s 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        17.48 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.907 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1491.40 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         8.29 C 
 
 












 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha na terénu 2 
 Zpracovatel :  Bc. Dan Julínek 
 Zakázka :  Horský penzion s restaurací 
 Datum :  2.12.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic  0,0080  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Cemix 135 - Le  0,0040  0,5700  1200,0  1550,0  20,0   0.0000 
  3  Beton hutný 1  0,0580  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  5  Isover EPS Gre  0,0700  0,0320  1270,0  20,0  50,0   0.0000 
  6  Bitalbit S  0,0080  0,2100  1470,0  1140,0  300000,0   0.0000 
  7  Beton hutný 1  0,1500  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Cemix 135 - Lepidlo a stěrkovací hmota 
    --- 
  3  Beton hutný 1   --- 
  4  PE folie   --- 
  5  Isover EPS Grey 100   --- 
  6  Bitalbit S   --- 
  7  Beton hutný 1   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         2.41 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.382 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.40 / 0.43 / 0.48 / 0.58 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.2E+0013 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         76.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         10.5 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        17.48 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.907 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e 
         
 tepl.[C]:   17.5   17.4   17.3   16.6   16.6  -14.2  -14.7  -16.4 
 p [Pa]:   1367   1366   1366   1366   1358   1356    118    116 
 p,sat [Pa]:   1997   1983   1970   1889   1889    178    169    144 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.1401    0.1401   1.156E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.110 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.049 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  15.0 C. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 





 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Hambálek 
 Zpracovatel :  Bc. Dan Julínek 
 Zakázka :  Horský penzion s restaurací 
 Datum :  2.12.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Uzavřená vzduc  0,0250  0,1470  1010,0  1,2  0,4   0.0000 
  3  Jutafol N AL 1  0,0002  0,3900  1700,0  850,0  938600,0   0.0000 
  4  Rockwool Rockm  0,0600  0,0430  840,0  29,0  2,0   0.0000 
  5  Rockwool Megar  0,2000  0,0550*  991,8  61,8  1,0   0.0000 
  
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Sádrokarton   --- 
  2  Uzavřená vzduch. dutina tl. 25 mm 
    --- 
  3  Jutafol N AL 170 Special   --- 
  4  Rockwool Rockmin   --- 
  5  Rockwool Megarock  vliv běžných tep. mostů dle EN ISO 6946 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   53.4  1327.3    -2.8   81.3   393.1 
    2        28    21.0   56.0  1391.9    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.0   79.5   602.1 
    4        30    21.0   57.9  1439.2     8.0   77.3   828.8 
    5        31    21.0   61.2  1521.2    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    21.0   64.2  1595.7    16.1   71.8  1313.2 
    7        31    21.0   65.6  1630.5    17.4   70.5  1400.3 
    8        31    21.0   65.0  1615.6    16.9   71.0  1366.3 
    9        30    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    21.0   58.1  1444.1     8.4   77.1   849.5 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.2   79.4   610.0 
   12        31    21.0   56.0  1391.9    -0.9   80.8   457.9 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.26 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.185 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.0E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         65.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          3.9 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.29 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.955 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.6   0.730    11.2   0.587    19.9   0.955    57.1 
    2    15.3   0.741    11.9   0.584    20.0   0.955    59.5 
    3    15.6   0.698    12.1   0.507    20.2   0.955    59.8 
    4    15.8   0.603    12.4   0.338    20.4   0.955    60.0 
    5    16.7   0.457    13.2   0.018    20.6   0.955    62.6 
    6    17.5   0.279    14.0  ------    20.8   0.955    65.1 
    7    17.8   0.114    14.3  ------    20.8   0.955    66.3 
    8    17.7   0.186    14.2  ------    20.8   0.955    65.7 
    9    16.8   0.450    13.3  ------    20.7   0.955    62.7 
   10    15.9   0.595    12.5   0.322    20.4   0.955    60.2 
   11    15.6   0.695    12.1   0.502    20.2   0.955    59.8 
   12    15.3   0.741    11.9   0.584    20.0   0.955    59.5 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         
 tepl.[C]:   19.3   18.9   17.7   17.7    8.2  -16.7 
 p [Pa]:   1367   1366   1366    118    118    116 
 p,sat [Pa]:   2236   2182   2029   2028   1085    140 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.329E-0009 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 








 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Rám v oblesti střechy 
 Zpracovatel :  Bc. Dan Julínek 
 Zakázka :  Horský penzion s restaurací 
 Datum :  2.12.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Železo  0,0100  58,0000  440,0  7850,0  1000000,0   0.0000 
  3  Polyuretanová  0,1300  0,0500  1500,0  70,0  60,0   0.0000 
  4  Železo  0,0100  58,0000  440,0  7850,0  1000000,0   0.0000 
  5  Jutafol N AL 1  0,0002  0,3900  1700,0  850,0  938600,0   0.0000 
  6  Rockwool Rockm  0,0600  0,0430  840,0  29,0  2,0   0.0000 
  7  Rockwool Megar  0,2000  0,0550  840,0  28,0  1,0   0.0000 
  8  Dřevo měkké (t  0,0250  0,1800  2510,0  400,0  157,0   0.0000 
  9  Jutadach 150  0,0004  0,3900  1700,0  375,0  100,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Sádrokarton   --- 
  2  Železo   --- 
  3  Polyuretanová pěna   --- 
  4  Železo   --- 
  5  Jutafol N AL 170 Special   --- 
  6  Rockwool Rockmin   --- 
  7  Rockwool Megarock   --- 
  8  Dřevo měkké (tok kolmo k vláknům) 
    --- 
  9  Jutadach 150   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   53.4  1327.3    -2.8   81.3   393.1 
    2        28    21.0   56.0  1391.9    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.0   79.5   602.1 
    4        30    21.0   57.9  1439.2     8.0   77.3   828.8 
    5        31    21.0   61.2  1521.2    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    21.0   64.2  1595.7    16.1   71.8  1313.2 
    7        31    21.0   65.6  1630.5    17.4   70.5  1400.3 
    8        31    21.0   65.0  1615.6    16.9   71.0  1366.3 
    9        30    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    21.0   58.1  1444.1     8.4   77.1   849.5 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.2   79.4   610.0 
   12        31    21.0   56.0  1391.9    -0.9   80.8   457.9 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         7.83 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.125 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.15 / 0.18 / 0.23 / 0.33 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.0E+0014 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        541.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         10.9 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.83 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.969 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.6   0.730    11.2   0.587    20.3   0.969    55.9 
    2    15.3   0.741    11.9   0.584    20.3   0.969    58.4 
    3    15.6   0.698    12.1   0.507    20.4   0.969    58.9 
    4    15.8   0.603    12.4   0.338    20.6   0.969    59.3 
    5    16.7   0.457    13.2   0.018    20.8   0.969    62.1 
    6    17.5   0.279    14.0  ------    20.8   0.969    64.8 
    7    17.8   0.114    14.3  ------    20.9   0.969    66.0 
    8    17.7   0.186    14.2  ------    20.9   0.969    65.5 
    9    16.8   0.450    13.3  ------    20.8   0.969    62.3 
   10    15.9   0.595    12.5   0.322    20.6   0.969    59.5 
   11    15.6   0.695    12.1   0.502    20.5   0.969    58.9 
   12    15.3   0.741    11.9   0.584    20.3   0.969    58.4 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9     e 
         
 tepl.[C]:   19.8   19.6   19.6    7.4    7.4    7.4    0.9  -16.2  -16.8  -16.8 
 p [Pa]:   1367   1367    748    747    128    116    116    116    116    116 
 p,sat [Pa]:   2312   2275   2275   1029   1029   1029    650    148    139    139 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.238E-0011 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 





 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Střecha 
 Zpracovatel :  Bc. Dan Julínek 
 Zakázka :  Horský penzion s restaurací 
 Datum :  2.12.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Uzavřená vzduc  0,0250  0,1470  1010,0  1,2  0,4   0.0000 
  3  Jutafol N AL 1  0,0002  0,3900  1700,0  850,0  938600,0   0.0000 
  4  Rockwool Rockm  0,0600  0,0430  840,0  29,0  2,0   0.0000 
  5  Rockwool Megar  0,2000  0,0550*  991,8  61,8  1,0   0.0000 
  6  Dřevo měkké (t  0,0250  0,1800  2510,0  400,0  157,0   0.0000 
  7  Jutadach 150  0,0004  0,3900  1700,0  375,0  100,0   0.0000 
  
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Sádrokarton   --- 
  2  Uzavřená vzduch. dutina tl. 25 mm 
    --- 
  3  Jutafol N AL 170 Special   --- 
  4  Rockwool Rockmin   --- 
  5  Rockwool Megarock  vliv běžných tep. mostů dle EN ISO 6946 
  6  Dřevo měkké (tok kolmo k vláknům) 
    --- 
  7  Jutadach 150   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   53.4  1327.3    -2.8   81.3   393.1 
    2        28    21.0   56.0  1391.9    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.0   79.5   602.1 
    4        30    21.0   57.9  1439.2     8.0   77.3   828.8 
    5        31    21.0   61.2  1521.2    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    21.0   64.2  1595.7    16.1   71.8  1313.2 
    7        31    21.0   65.6  1630.5    17.4   70.5  1400.3 
    8        31    21.0   65.0  1615.6    16.9   71.0  1366.3 
    9        30    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    21.0   58.1  1444.1     8.4   77.1   849.5 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.2   79.4   610.0 
   12        31    21.0   56.0  1391.9    -0.9   80.8   457.9 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.40 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.181 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.0E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         69.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          4.8 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.33 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.956 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.6   0.730    11.2   0.587    20.0   0.956    57.0 
    2    15.3   0.741    11.9   0.584    20.0   0.956    59.4 
    3    15.6   0.698    12.1   0.507    20.2   0.956    59.7 
    4    15.8   0.603    12.4   0.338    20.4   0.956    60.0 
    5    16.7   0.457    13.2   0.018    20.7   0.956    62.5 
    6    17.5   0.279    14.0  ------    20.8   0.956    65.1 
    7    17.8   0.114    14.3  ------    20.8   0.956    66.2 
    8    17.7   0.186    14.2  ------    20.8   0.956    65.7 
    9    16.8   0.450    13.3  ------    20.7   0.956    62.7 
   10    15.9   0.595    12.5   0.322    20.4   0.956    60.1 
   11    15.6   0.695    12.1   0.502    20.2   0.956    59.7 
   12    15.3   0.741    11.9   0.584    20.0   0.956    59.4 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e 
         
 tepl.[C]:   19.3   19.0   17.8   17.8    8.5  -15.8  -16.7  -16.7 
 p [Pa]:   1367   1366   1366    144    143    142    116    116 
 p,sat [Pa]:   2242   2189   2039   2038   1109    153    140    140 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.302E-0009 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 





 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Střecha v koupelně 
 Zpracovatel :  Bc. Dan Julínek 
 Zakázka :  Horský penzion s restaurací 
 Datum :  2.12.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Uzavřená vzduc  0,0250  0,1470  1010,0  1,2  0,4   0.0000 
  3  Jutafol N AL 1  0,0002  0,3900  1700,0  850,0  938600,0   0.0000 
  4  Rockwool Rockm  0,0600  0,0430  840,0  29,0  2,0   0.0000 
  5  Rockwool Megar  0,2000  0,0550*  991,8  61,8  1,0   0.0000 
  6  Dřevo měkké (t  0,0250  0,1800  2510,0  400,0  157,0   0.0000 
  7  Jutadach 150  0,0004  0,3900  1700,0  375,0  100,0   0.0000 
  
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Sádrokarton   --- 
  2  Uzavřená vzduch. dutina tl. 25 mm 
    --- 
  3  Jutafol N AL 170 Special   --- 
  4  Rockwool Rockmin   --- 
  5  Rockwool Megarock  vliv běžných tep. mostů dle EN ISO 6946 
  6  Dřevo měkké (tok kolmo k vláknům) 
    --- 
  7  Jutadach 150   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    25.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    25.0   43.0  1361.3    -2.8   81.3   393.1 
    2        28    25.0   45.0  1424.7    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    25.0   45.8  1450.0     3.0   79.5   602.1 
    4        30    25.0   46.5  1472.2     8.0   77.3   828.8 
    5        31    25.0   49.1  1554.5    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    25.0   51.5  1630.4    16.1   71.8  1313.2 
    7        31    25.0   52.6  1665.3    17.4   70.5  1400.3 
    8        31    25.0   52.1  1649.4    16.9   71.0  1366.3 
    9        30    25.0   49.3  1560.8    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    25.0   46.7  1478.5     8.4   77.1   849.5 
   11        30    25.0   45.8  1450.0     3.2   79.4   610.0 
   12        31    25.0   45.0  1424.7    -0.9   80.8   457.9 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.40 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.181 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.0E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         69.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          4.8 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.15 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.956 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    15.0   0.639    11.6   0.516    23.8   0.956    46.3 
    2    15.7   0.640    12.2   0.508    23.9   0.956    48.2 
    3    16.0   0.589    12.5   0.432    24.0   0.956    48.5 
    4    16.2   0.482    12.7   0.279    24.3   0.956    48.6 
    5    17.1   0.332    13.6   0.040    24.5   0.956    50.7 
    6    17.8   0.192    14.3  ------    24.6   0.956    52.7 
    7    18.1   0.098    14.6  ------    24.7   0.956    53.7 
    8    18.0   0.135    14.5  ------    24.6   0.956    53.2 
    9    17.1   0.326    13.6   0.029    24.5   0.956    50.8 
   10    16.3   0.474    12.8   0.266    24.3   0.956    48.8 
   11    16.0   0.585    12.5   0.427    24.0   0.956    48.5 
   12    15.7   0.640    12.2   0.508    23.9   0.956    48.2 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e 
         
 tepl.[C]:   23.2   22.7   21.5   21.5   11.2  -15.7  -16.7  -16.7 
 p [Pa]:   2374   2373   2373    167    165    163    117    116 
 p,sat [Pa]:   2834   2763   2560   2559   1327    155    141    141 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.2977    0.2977   4.127E-0010 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.000 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.431 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -15.0 C. 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 STOP, Teplo 2011 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Posouzení projektové dokumentace pro provádění stavby Horského penzionu s restaurací  v obci Dolní Morava , 
okres  Ústí nad Orlicí, je zpracováno z hlediska požární bezpečnosti s ohledem na  normy: 
 
 ČSN  73 0802 - Nevýrobní objekty  
ČSN  73 0833 – Budovy pro bydlení a ubytování  
ČSN  73 0810 - Společná ustanovení  
 ČSN  73 0872 - Ochrana stavebních objektů proti šíření požáru VZT zařízením 
ČSN  73 0873 - Zásobování požární vodou  
ČSN  73 0875 - Navrhování elektrické požární signalizace 
Vyhláška MV č.246 ze dne 29.června 2001 
Vyhláška MV č.23 ze dne 29.ledna 2008 
 Vyhláška MV č. 268 ze dne 6.září 2011 
a souvisejících norem, nařízení a předpisů. 
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Příloha  – požární výkres 




 POŽÁRNÍ ZPRÁVA 
 
 
a) Seznam použitých podkladů 




b) Stručný popis stavby         
Objekt je posuzován dle ČSN 730833 a ČSN 730802. 
Dle ČSN 730833 se jedná o skupinu budov OB3 
Požární výška 3,75 m. 
Konstrukční systém smíšený. 
Stavba je 3 podlažní z toho 2 nadzemní a 1 podzemní. 
  
c) Rozdělení stavby do požárních úseků       
 
P1.01/N1 – jedná se o místnosti č. 001 – 009, 011, 013, 111-119     
(Chodba, schodiště, technická místnost, chodba, dílna, přezouvací místnost, lyžárna, botárna, úklidová 
místnost, sklad trvanlivých potravin, technický sklad, restaurace, kuchyně, chladící box, mrazící box, 
sklad nápojů, chodba, šatna , koupelna personál, WC personál). 
 
P1.02  – jedná se o místnost č. 012     
(Garáž) 
 
N1.01  – jedná se o místnost č. 104     
(Sklad dokumentů) 
 
N1.02/N2 – Nechráněná úniková cesta – jedná se o místnosti č. 101 – 109, 201 
 (zádveří, recepce, chodba, úklidová místnost, WC invalida, WC muži, WC ženy, schodiště, chodba) 
 
N2.01  – jedná se o místnost č. 202, 203    
(Kancelář provozního, Sklad ložního prádla) 
 
N2.02  – jedná se o místnost č. 204 
 (Pokoj 1) 
     
N2.03  – jedná se o místnost č. 205 
 (Pokoj 2) 
 
N2.04  – jedná se o místnost č. 206 
 (Pokoj 3) 
 
N2.05  – jedná se o místnost č. 207 
 (Pokoj 4) 
 
N2.06  – jedná se o místnost č. 209 
 (Pokoj provozního) 
 
N2.07  – jedná se o místnost č. 208 











d) Stanovení rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti  
Pro požární úsek byly stanoveny hodnoty podle ČSN 73 0802.  
Podrobný výpočet viz příloha. 
 
P1.01/N1        II.SPB    
( S = 276,60 m2; pv = 19,75kg/m2 ) 
 
P1.02          I.SPB    
( S = 33,40 m2; pv = 6,91kg/m2 ) 
 
N1.01          III.SPB 
( S = 3,70 m2; pv = 48,50kg/m2 ) 
 
N1.02/N2 – Nechráněná úniková cesta       I.SPB 
( S = 130,10 m2; pv = 8,36kg/m2 ) 
 
N2.01          III.SPB 
( S = 15,70 m2; pv = 44,67kg/m2 ) 
 
Pokoje - ubytování: 
N2.02, N2.03, N2.04, N2.05, N2.06, N2.07     II.SPB 




e) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí z hlediska jejich požární odolnosti   
 
Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí hotelu jsou stanoveny podle ČSN 73 0802,                
( jako nejhorší varianta )  
 
požární stěny –  požární odolnost ● 45 DP1 (v PP) ,  ● 30+, 45+ (v NP), ● 15+, 30+ (v PNP) 
- mezi jednotlivými požárními úseky použity cihelné tvarovky POROTHERM: tl. 300 mm – požární odolnost 
REI 180 DP1, tl. 140 mm – požární odolnost REI 120 DP1,  tl. 80 mm – požární odolnost REI 60 DP1, 
POROTHERM AKU tl. 115 mm – požární odolnost EI 180 DP1. 
 
požární stropy – požární odolnost ● 45 DP1 (v PP) , ●15+, 30+, 45+ (v NP)  a ● 15+, 30+ (v PNP) 
- stropní panely SPIROLL tl. 250mm – požární odolnost REI 60 DP1 
- v podkroví SDK podhled z desek KNAUF – deska Red  tl. 12,5mm  REI 15  
- v požárním úseku N2.01 –2x KNAUF Red tl. 12,5mm  REI 60 
 
požární uzávěry  - požární odolnost ● 15 DP1 (v PP) , ● 15 DP3, 30 DP3 (v NP), ● 15 DP3 (v PNP) 
- v PP mezi jednotlivé úseky navržen požární uzávěr typu EW 30/DP1 – C  
- v NP mezi jednotlivé úseky navrženy požární uzávěry typu EW 15/DP3 – C, pro požární úsek N1.01-III 
navržen uzávěr typu EW 30/DP3 – C. 
- v PNP mezi jednotlivé úseky navrženy požární uzávěry typu EW 15/DP3 
 
obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu – požární odolnost ● 30 DP1, 45 DP1 (v PP) a  ● 45+, 30+, 15+ 
(v NP), ● 15+, 30+ (v PNP) 
- obvodová stěna z cihelných tvarovek POROTHERM  tl. 440mm – požární odolnost REI 180 DP1; 
 
nosné prvky zajišťující stabilitu objektu – požární odolnost ● 45 DP1 (v PP) a  ● 30 (v NP) 
- vnitřní stěna z cihelných tvarovek POROTHERM  tl. 300mm – požární odolnost REI 180 DP1; 
 
konstrukce schodišť – požární odolnost 15 DP3 
- prefabrikovaná železobetonová deska – požární odolnost  R 45 DP1 
 
střešní plášť – bez požadavku  
- výplň z minerální vaty s pojistnou hydroizolací ,střešních kontralatí a latí s plechovou  krytinou. 
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f) Posouzení únikových cest  
Z objektu penzionu vede NÚC ústící na volné prostranství. 
P1.01/N2     
Počet osob – maximálně 106 osob  
Délka ………….. 14,7m < 20m 
Šířka : u=(E/K)*S , u=(106/115)*1,   u = 0,92               u=1,5 únikového pruhu    → dveře sv. 800mm 
E……106 osob 
K……více únikových cest po rovině a = 0,92 → 115 
 
N1.02/N2 – Nechráněná úniková cesta  
Počet osob – maximálně 15 osob  
Délka ………….. 38,5m < 45m 
Šířka   u=(E/K)*S , u=(15/55)*1,   u = 0,27     u=1,5 unikového pruhu    → dveře sv. 800mm 
E……15osob 




Uzamykatelné uzávěry ,vyskytují se na únikových cestách, musí mít ve směru úniku kování, které umožní po 
vyhlášení poplachu (nebo po jinak vzniklém ohrožení) otevření uzávěru ručně či samočinně (bez užití 
jakýchkoliv nástrojů), ať již uzávěr je běžně zamčený, zablokovaný či jinak zajištěný proti vloupání apod. bude u 
vchodových dveří použita paniková klika dle ČSN EN 179. 
 
Délky, šířky i kapacity jednotlivých nechráněných únikových cest budou splňovat požadavky ČSN 73 0802. 
Všechny únikové cesty budou zřetelně označeny a vybaveny nouzovým osvětlením. 
Únikové cesty vyhovují. 
 
 
g) Posouzení odstupových vzdáleností    
Všechny odstupové vzdálenosti mezi jednotlivými prostory objektů musí být v souladu s ČSN 73 0802 a 
souvisejícími normami.  
 
P1.01/N1:  
- severní fasáda -1,63m 
- jižní fasáda -3,38m 
- západní fasáda -1,25m 
- východní fasáda -1,35m 
P1.02:  
- východní fasáda -2,09m 
N1.02/N2:  
- jižní fasáda -1,33m 
- západní fasáda -1,63m 
- východní fasáda -1,82m 
 
V požárně nebezpečných prostorech nejsou žádné objekty, ani posuzovaný objekt neleží v požárně nebezpečném 
prostoru jiných objektů – vyhovuje. 
Požárně nebezpečné prostory od posuzovaného objektu zasahují na pozemky stavebníka - vyhovuje. 
 
h) Zabezpečení stavby požární vodou   
Vnější odběrní místo  
Podružný hydrant na veřejné vodovodní síti s DN min 100mm ve vzdálenosti max. 150m. 
 
Vnitřní odběrní místa  






i) Vymezení zásahových cest a jejich technické vybavení  
Přístupová komunikace šířky 4,0 ≥ 3,0m  ………vyhovuje 
Vzdálenost cesty od vstupu 3 ≤  20m        ………vyhovuje 
Vnitřní zásahové cesty se nepožadují. 
Nástupní plochy dle ČSN 73 0802 nemusí být zřízeny h < 12 m. 
 
j) Přenosné hasicí přístroje - PHP ( ČSN 730802)  TYP PHP – 21A-práškový 
 
P1.01/N1:   –  počet hasicích přístrojů:  : nr = 2,4 => 3 
   umístění:   : místnost č. 004, 111, 116 
 
 
N1.02/N2 – Nechráněná úniková cesta – dle vyhlášky 23/2008 sb pro stavby s ubytovacím zařízení. 1 hasící 
přístroj na 12 ubytovacích osob. 15osob =>2 hasící přístroje. 
Umístění: 2 PHP na chodbě (č.m. 201) + 1 PHP na chodbě (č.m. 103) 
   
k) Zhodnocení technických zařízení stavby   
Prostupy rozvodů - budou požárně utěsněny dle ČSN 73 0802.  
 
Vytápění 
Jedním kotlem na tuhá paliva do 40 kW s uzavřeným cyklem spalování. Umístěným v technické místnosti 
(č.m.003) , místnost je součástí požárního úseku P1.01/N1. Jedná se o lokální spotřebič, instalace bude 
odpovídat ČSN 061008. 
 
Spalinová cesta 
Spalinové cesty musí odpovídat požadavků ČSN 73 43 01 – Komíny a kouřovody – navrhování, provádění a 




Odvětrání požárních úseků je přirozeným větráním okny. Výjimku tvoří místnosti 111 a 112, kde je větrání 
zajišťováno nuceně- vlastní dílčí VZT jednotka. 
 
Tepelná soustava 
Tepelná soustava a tepelné zařízení musí být umístěno v bezpečné vzdálenosti od výrobků třídy reakce na oheň 
B-F dle ČSN 06 10 08 – Požární bezpečnost tepelných zařízení. 
l) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
 
Elektroinstalace 
Nouzové osvětlení – není požadováno  
Rozvod el. instalace bude napojen z rozvodné skříně. Rozvody budou provedeny do určeného prostředí dle 
platných ČSN. 
Hlavní vypínač elektrické energie musí být trvale přístupný a viditelně označený. 
Objekt bude opatřen hromosvodem a bude proveden dle platné ČSN. Zařízení musí být navrženo z výrobků třídy 
reakce na oheň nejméně A2. 
 
Elektrická požární signalizace 
- dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0875 se v objektu nepožaduje. 
 
Samočinné odvětrávací zařízení (SOZ) 
- dle ČSN 73 0802 se v objektu nepožaduje. 
 
Samočinné stabilní hasící zařízení (SHZ) 





m) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
Značení bude bezpečnostními tabulkami dle nařízení vlády č.11/2002 Sb., ČSN – ISO 3864 a ČSN 01 8013. 
Osazení tabulek bude provedeno před uvedením objektu do provozu. 
Vzhledem k charakteru navržených objektů budou značky a tabulky osazeny takto :  
 na el. rozvaděčích  Nehas vodou ani pěnovými přístroji 
 označit hlavní uzávěry médií  Hlavní vypínač el.energie  
Dále budou značkami označeny věcné prostředky požární ochrany (přenosné hasící přístroje,). 
V objektu  bude označen podle ČSN ISO 3864  směr úniku všude, kde východ na volné prostranství není přímo 
viditelný. 
Značky pro únik a evakuaci osob musí být viditelné i při přerušení dodávky el. energie po dobu nutnou 
k bezpečnému opuštění objektu (§ 2 odst. 4 nařízení vlády 11/2002). 
Značky pro únik budou s bílým piktogramem na zeleném pozadí (§ 3 odst. 4 NV 11/2002). 
Značky pro věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení budou značeny bílým piktogramem na 
červeném pozadí. Rozměry značky vzhledem ke vzdálenosti pozorování musí odpovídat čl. 10 ČSN ISO 3864. 
Provedení značek musí splňovat požadavky : 
ČSN 01 8013 – požární tabulky, ČSN ISO 3864  - bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky. 
NV 11/2002, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. 
Osazení tabulek bude provedeno před uvedením objektu do provozu. 
 
Opatření vyplývající z posouzení PO     
 
 
1. Při realizaci stavby musí být respektovány požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí viz bod e). 
 
2. Uzamykatelné uzávěry vyskytují se na únikových cestách musí mít ve směru úniku kování, které umožní po 
vyhlášení poplachu (nebo po jinak vzniklém ohrožení) otevření uzávěru ručně či samočinně (bez užití 
jakýchkoliv nástrojů), ať již uzávěr je běžně zamčený, zablokovaný či jinak zajištěný proti vloupání apod. 




3. Uživatel musí do pohotovostní polohy osadit požadovaný počet a druh PHP viz bod j). 
 
4. Prostupy všech rozvodů požárně dělicími konstrukcemi musí být požárně utěsněny v souladu s ČSN 73 
0802 - viz bod k). 
 
5. Jednotlivé prostory musí být označeny bezpečnostními tabulkami viz bod m). 
 
6. V objektu musí být zřetelně vyznačeny cesty a východy a tyto udržovány trvale volné.  
 
 
7. Na všechny použité požární materiály a zařízení musí dodavatel předložit platné atesty pro ČR - firma 
mající oprávnění k montáži musí oprávnění i s předávacím protokolem o montáži předložit HZS při 
kolaudaci. 
 




Posouzení objektu bylo zpracováno na základě dostupných materiálů a informací 




Připomínky a požadavky HZS Jihomoravského kraje, oddělení stavební prevence Brno k 
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Protokol k energetickému štítku obálky budovy 
Identifikační údaje 
Druh stavby  
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 
Katastrální území a katastrální číslo  
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 
Horský penzion s restaurací 
Loučná nad Desnou 
Kociánov, č.kat. 150 
Karel Kupec 
Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník  
Adresa 
Telefon / E-mail 
Karel Kupec 
Petrov nad Desnou 
      /       
Charakteristika budovy  
Objem budovy V  - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy, 
atiky a základy 
2 610,5 m3 
Celková plocha A  - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraničujících objem budovy 
1 420,9 m2 
Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,54 m2/m3 
Typ budovy nová obytná 
Převažující vnitřní teplota v otopném období im  
Venkovní návrhová teplota v zimním období e 
20 °C 
      °C 
Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí  




























HTi = Ai . Ui. bi 
[W/K] 
Stěna BTB 51,4 0,18      (     ) 0,84 7,8 
Garážová vrata 7,7 0,92      (     ) 0,59 4,2 
Podlaha garáž 33,4 0,39       (     ) 0,35 4,6 
Stěna styk se z 103,0 0,32       (     ) 0,53 17,4 
Stěna garáž 36,5 0,37       (     ) 0,04 0,6 
Dveře 14,6 1,10       (     ) 0,73 11,8 
Okno 1,9 0,90       (     ) 0,89 1,5 
Podlaha 273,5 0,39       (     ) 0,59 63,2 
Obvodová stěna 466,3 0,15       (     ) 1,04 72,4 
Okna 63,2 0,90       (     ) 1,04 58,8 
Střecha 155,4 0,18       (     ) 1,04 29,0 
Hambálek 201,2 0,19       (     ) 1,04 39,6 
Tepelné vazby 0,0 0,00       (     )       97,9 
                        (     )             
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Celkem 1 407,8    408,8 
Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2. 
 Stanovení prostupu tepla obálky budovy 
Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 408,8 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,29 
Výchozí požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla podle 
čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 pro rozmezí im od 18 do 22 C W/(m2·K) 0,38 
Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rec W/(m2·K) 0,29 
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N W/(m2·K) 0,38 
Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn. 
Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 
Hranice klasifikačních tříd Veličina Jednotka Hodnota 
A – B 0,5·Uem,N W/(m2·K) 0,19 
B – C 0,75·Uem,N W/(m2·K) 0,28 
C – D Uem,N W/(m2·K) 0,38 
D – E 1,5·Uem,N W/(m2·K) 0,57 
E – F 2,0·Uem,N W/(m2·K) 0,76 
F – G 2,5·Uem,N W/(m2·K) 0,95 
Klasifikace: C - vyhovující 
 
 
Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  17.1.2014 
 
 
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Bc. Dan Julínek 
IČ:         










Tento protokol a stavebně energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského parlamentu a 
rady č. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2 a podle projektové 
dokumentace stavby dodané objednatelem. 
 
 
ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 






Celková podlahová plocha Ac =       m2 stávající doporučení 
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KLASIFIKACE 
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m2·K)                                                          Uem = HT / A 0,29       
Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky 
budovy podle ČSN 73 0540-2                              Uem,N ve W/(m2·K) 0,38 0,38 
Klasifikační ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem 
CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50 
Uem 0,19 0,28 0,38 0,57 0,76 0,95 
Platnost štítku do:       Datum vystavení štítku:       











 VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU, 
 POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ A PRŮMĚRNÉHO 
 SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA 
 
 dle ČSN EN 12831, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Ztráty 2011 
 
 
 Název objektu :  Penzion s restaurací 
 Zpracovatel :  Bc. Dan Julínek 
 Zakázka :  DIplomová práce 
 Datum :  12.12.2013 
 Varianta :   
 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :       -15.0 C 
 Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m :         7.9 C 
 Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 
 Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m :        18.8 C 
  
 Půdorysná plocha podlahy objektu A :       306.9 m2 
 Exponovaný obvod objektu P :        95.3 m 
 Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V :      2610.6 m3 
  
 Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu :         0.0 % 
  
 Typ objektu :  bytový 
 
 
 ZÁVĚREČNÁ PŘEHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ: 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :  -15.0 C 
 
 Označ.  Název  Tep-  Vytápěná  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  
 p./č.m.  místnosti  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 
  
   Ti  Af[m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     
  
  1/   1  N - Garáž       5.0      33.4     94.9        215    0.8%   10.75 
           
  2/   2   Suterén       15.0      82.8    236.0       2166    7.7%   72.21 
           
  3/   3   Nadzemní čá   20.0     306.9   1844.6      25913   91.6%  740.37 
           
  




 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
 Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL    28.294 kW  100.0 % 
 
 Součet tep. ztrát prostupem Fi,T    14.146 kW   50.0 % 
 Součet tep. ztrát větráním Fi,V    14.148 kW   50.0 % 
 
 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
  
 Stěna BTB            0.264 kW     0.9 %      51.4 m2        5.1 W/m2 
 Garážová vrata       0.162 kW     0.6 %       7.7 m2       21.2 W/m2 
 Podlaha garáž       -0.033 kW    -0.1 %      33.4 m2       -1.0 W/m2 
 Stěna styk se z      0.103 kW     0.4 %     103.0 m2        1.0 W/m2 
 Podlaha nad gar      0.000 kW     0.0 %      66.8 m2        0.0 W/m2 
 Stěna garáž          0.020 kW     0.1 %      36.5 m2        0.5 W/m2 
 Dveře                0.455 kW     1.6 %      14.6 m2       31.2 W/m2 
 Okno                 0.058 kW     0.2 %       1.9 m2       31.0 W/m2 
 Podlaha              0.980 kW     3.5 %     273.5 m2        3.6 W/m2 
 Podlah nad sute      0.000 kW     0.0 %     165.6 m2        0.0 W/m2 
 Obvodová stěna       2.448 kW     8.7 %     466.3 m2        5.3 W/m2 
 Okna                 2.288 kW     8.1 %      63.2 m2       36.2 W/m2 
 Střecha              0.979 kW     3.5 %     155.4 m2        6.3 W/m2 
 Hambálek             1.338 kW     4.7 %     201.2 m2        6.7 W/m2 
 Tepelné vazby      3.351 kW    11.8 %         ---          ---   
 
 
 PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH PŘEDPISŮ: 
 Celková tepelná charakteristika budovy - ČSN 730540 (1994):  q,c =     0.32 W/m3K 
 Spotřeba energie na vytápění  - STN 730540, Zmena 5 (1997):  E1 =    23.57 kWh/m3,rok 
 
 
 PŘIBLIŽNÁ MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE STN 730540 (2002): 
 Uvažované hodnoty :  - obestavěný objem Vb =     2610.55 m3 
  - průměr. vnitřní teplota Ti =         18.8 C 
  - vnější teplota Te =        -15.0 C 
  - násobnost výměny n =    0,5 1/h 
  - prům. výkon int. zdrojů tepla =    4 W/m2 
  - propustnost oken g =    0,5 
  - energie slun. záření =    200 kWh/m2,a 
 Uvedená propustnost a energie slunečního záření se uvažují pro všechna okna vzhledem k tomu, že součástí 
 zadání není popis orientací oken a jejich propustností. 
  
 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:       33370 kWh/a 
 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním Qv:        28291 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk ze slunečního záření Qs:          4163 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla Qi:          8462 kWh/a 
  
 Výsledná potřeba tepla na vytápění Qh:         49668 kWh/a 
  
 Vypočtená přibližná měrná potřeba tepla E1 =   19.03 kWh/m3,rok 
 
 
 PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 
  
 Ustálený měrný tep. tok prostupem H,T (bez 15% zvýšení pro okna):    408.8 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:   1421.0 m2 
  
 Výchozí hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:     0.38 W/m2K 
  














VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   Penzion s restaurací 
 
 Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytápěných zón budovy V =  2610,6 m3 
 Plocha ohraničujících konstrukcí A =  1421,0 m2 
 Převažující návrhová vnitřní teplota Tim:  20,0 C 
  
 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpočtu programu Ztráty. 
 
 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (čl. 5.3) 
  
 Požadavek:  
  max. prům. souč. prostupu tepla U,em,N =   0,38 W/m2K 
  
 Výsledky výpočtu: 
  průměrný součinitel prostupu tepla U,em =   0,29 W/m2K 
  
 U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
 Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy (čl. C.2) 
  
 Klasifikační třída:  B 
 Slovní popis:  úsporná 
 Klasifikační ukazatel CI:  0,7 
 
 
 Ztráty 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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VÝPOČET VÝMĚRA JEDNOTKOVÁ CELKOVÁ
m2 kN/m2 kN kN
2. STŘEŠNÍ KRYTINA 3,85*(1/cos 40) 5,02 0,05 0,25 1 0,25
3. STŘEŠNÍ LATĚ 3,85*(1/cos 40) 5,02 0,05 0,25 1 0,25
4. KROV 3,85*(1/cos 40) 5,02 1 5,02 1 5,02
5. PODHLED‐MINER. 
VATA
3,35*(1/cos 40) 4,37 0,26 1,14 1 1,14
6. PODHLED‐SDK 3,35*(1/cos 40) 4,37 0,09 0,39 1 0,39
7. PODLAHA 2,95*1 2,95 1,6 4,72 2 9,44
m3 kN/m3
8. BTB + BETON 3,2*0,4*1 1,28 25 32,00 1 32,00
9. ZDIVO PTH 44 P+D 4,5*0,44*1 1,98 8 15,84 1 15,84
10. EPS 4.5*0,15*1 0,675 0,23 0,16 1 0,16
11. ŽB VĚNCE 0,35*0,25*1 0,0875 25 2,19 3 6,56








1. UŽITNÉ 2,95*1 2,95 1,5 4,43 2 8,85
2. SNÍH‐OBLAST V 2,95*1 2,95 2*0,6 3,54 1 3,54
S NAHODILÉ  12,39










VÝPOČET VÝMĚRA JEDNOTKOVÁ CELKOVÁ
m2 kN/m2 kN kN
2. STŘEŠNÍ KRYTINA 4,25*(1/cos 40) 5,55 0,45 2,50 1 2,50
3. STŘEŠNÍ LATĚ 4,25*(1/cos 40) 5,55 0,05 0,28 1 0,28
4. KROV 4,25*(1/cos 40) 5,55 1 5,55 1 5,55
5. PODHLED‐MINER. 
VATA
4,25*(1/cos 40) 5,55 0,26 1,44 1 1,44
6. PODHLED‐SDK 4,25*(1/cos 40) 5,55 0,09 0,50 1 0,50
7. PODLAHA 3,8*1 3,8 1,6 6,08 2 12,16
m3 kN/m3
8. ZDIVO PTH 44 P+D 11,3*1 11,3 8 90,40 1 90,40
9. ŽB VĚNCE 0,3*0,25*1 0,075 25 1,88 2 3,75








1. UŽITNÉ 3,8*1 3,8 1,5 5,70 2 11,40
2. SNÍH‐OBLAST I 4,25*1 4,25 2*0,6 5,10 1 5,10
S NAHODILÉ  16,50
ZATÍŽENÍ CELKEM 256,53
3,17 12,05 2 24,09
POČETPOPIS
S STÁLÉ *1,35 + S NAHODILÉ *1,5 =
VÝPOČET ZATÍŽENÍ ‐ VNITŘNÍ NOSNÁ ZEĎ
ROZMĚRY TÍHA 
SOUČET
1. STROP SPIROLL 
250mm
3,8*1 3,8


